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POTENCIAS EUROPEAS 
L a c u e s t i ó n de O r i e n t e , l e i t - v i ü i i v de l a 
m a y o r í a de discursos y conferencias celebra-
bas po r los d i p l o m á t i c o s europeos desde 
Í815 a c á , t o m a h o y , y á por l a paz t po r i a 
gue r r a , con los sucesos que se e s t á n dcsano-
Uaado . u n nuevo y i r o . 
H l odioso régíwfien que la S u b l i m e Puc-rta 
j u i a e s p l t í R a d o l bajo el dc -spó t ico G o b i e r n o 
i i o i u i d i s t a y Ixi jo el no menos t i r á n i c o de los 
J ó v c m s Turcos , con t ra sus subd i tos c r i s t i a -
nos , l ia hecho fo rmar una C o n f e d e r a c i ó n do 
los Estados b a l k á n i c o s , de l a que ú n i c a m e n -
te se e x c l u y e R u m a n i a , para e x i g i r a l I m -
per io o tomano l a r e a l i z a c i ó n de l a j u s t i c i a , 
6 , en caso c o n t r a r i o , . cas t iga r p o r l a g u e r r a 
gus desafueros. 
• L o s puebles que f o r m a n la P e n í n s u l a de 
ios Ba lkanes saben po r su H i s t o r i a que s ó l o 
obt iene l a l i b e r t a d aquel que la c o n q u i s t a , 
y ix>r eso ahora, cansados de esperar en las 
promesas turcas y de conf iar en e l c u m p l i -
m i e n t o de obl igac iones impues tas po r el T r a -
t ado de B e r l í n , se h a n dec id ido , j u n t o s , o l v i -
dando an t iguas cont iendas y r i va l i dades en-
t r e unos y otros , consegui r p o r las a n u a s l o 
que p o r l a paz s in r a z ó n se los n i ega . 
L a a u t o n o m í a que demandan para las p ro -
v i n c i a s tu rcas , en que g i m e n sus he rmanos 
o p r i m i d o s , se n iega la Puer ta á . o t o r g a r l a , 
p o r ser secuela de su c o n c e s i ó n el desmembra-
m i e n t o t e r r i t o r i a l de su I m p e r i o . A l a p e r d i -
i la de Bosnia y I K r / c g o v i n a antes, y a l pre-
siente de T r i p o l i t a n i a , s u c e d e r í a p r o n t o l a 
Ae aquel las p rov inc i a s , que i r í a n á a n e x i o -
narse á los Estados que h o y las def ienden . 
E u r o p a , en t r e t an to , due rme . , 
¿ D ó n d e e s t á E u r o p a ? , se p r e g u n t a a l ob-
servar su conducta ante ta les sucesos. 
¿ Q u é hacen las grandes naciones, las po-
tencias s igna ta r ias de l T r a t a d o de 1878, que 
n o recuerdan á T u r q u í a sus deberes? 
L a m i s m a a m b i c i ó n de los Estadas , ú n i c a 
l e y que l e » r i g e desde que l a sociedad i n t e r -
¿ a c i o n a l rehusa basarse en la de Jesucr is to , 
es l a que les m u e v e á p r o c u r a r se conserve 
á t odo t rance e l sfMit q v o en los Ba lkanes 
y á no t o m a r par te en l a con t ienda . E l d í a 
e n que l a p íw a l l í se a l te re , y con e l la l a i n -
t e g r i d a d de l I m p e r i o t u r c o , e s t a l l a r á n las 
r i v a l i d a d e s hoy latentes en t re las g randes 
m e i c n e s . . 
I t a l i a t eme que A u s t r i a , apoderada de A l -
b a n i a y avanzando c a m i n o de S a l ó n i c a , l a 
c ier re las puer tas del A d r i á t i c o ; p o r eso ha 
anidado t a n t o en n o t ras ladar su ac tua l cam-
p a ñ a á l a T u r q u í a europea. I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a t i enen en é s t a u n o de los mejores 
increados para sus manufac tu ras , y su m i s -
•ua r i v a l i d a d les hace abstenerse de o b r a r d i -
l ec t amen te en e l asun to . 
F r a n c i a , de u n lado , concen t rando t o d a 
6U a t e n c i ó n p o l í t i c a ex t r an j e r a en estos ú l -
t i m o s a ñ o s á . p o s e e r á c u a l q u i e r prec io M a -
rruecos , y de o t r o , e n t r e g á n d o s e a l awt ic le-
r i c a l i s m o , lia abamTonado casi por c o m p l e t o 
la i n f l u e n c i a que h i s t ó r i c a m e n t e t u v o en 
O r i e n t e . A u s t r i a y R u s i a s u e ñ a n c o n apro-
p ia rse neones turcas , po r las que s i empre 
n s p i r a r o n , pero su a n t i g o n i s m o les hace n o 
p r e c i p i t a r la r e a l i z a c i ó n de sus deseos. 
L a s potencias de La T r i p l e A l i a n z a y de 
Ja T r i p l e entente se v e n en el a c tua l con-
flicto frente á f rente , y recelosas uuas de 
Otras, n o s«e deciden á ac tuar . 
E l famoso conc ie r to europeo ha hecho, 
pues , bancarro ta . Los que en su a r b i t r a j e 
conf iaban la r e s o l u c i ó n de los asuntos i n t e r -
nac ionales t i enen an te este e s p e c t á c u l o que 
s u f r i r la d e c e p c i ó n del d e s e n g a ñ o . L a revo-
l u c i ó n , que ha penetrado en la sociedad i n -
t e r n a c i o n a l lo m i s m o que en los Es tados eiir 
ropeos, n o sabe, porque la od ia , da r l a paz 
que el m u n d o busca, y s í s ó l o ofrece u n s i -
m u l a c r o de e l l a en ese reposo p reca r io que 
p ro i )o rc iona la fuerza. 
A N D R E S D E M O N T A L V O 
U N G - H ü l T P E R I O D I S T A . L O S F E R R O V I A R I O S 
E l V e n i l l o t a m e r i c a n o 
SÁNCHEZ SANTOS Y SU MAGNA OBRA 
L a Prensa me j i cana , que estos d í a s l l e g a 
á M a d r i d , inse r ta en sus c o l u m n a s s e n t i d í -
s imos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s d e . a labanza y 
a d m i r a c i ó n , en los que los p e r i ó d i c o s de 
todas las tendencias c o i n c i d e n , dedicados á 
l l o f a r l a m u e r t e de un pe r iod i s t a i l u s t r e , el 
fundador d e l colosal d i a r i o c a t ó l i c o de M é -
ji( Q B l l'<iís, D . Trinidad S á n c h e z Santos 
que ha fallecido en aquel la c i u d a d á conse-
cuencia de un a taque a l c o r a z ó n . 
Los adversar ios m á s i r r e d u c t i b l e s , los m á s 
enconados enemigos , d icen que la m u e r t e 
d é D . T r i n i d a d S á n c h e z Santos, es u n m o -
t i v o de l u t o para aquel la n a c i ó n , que con 
él p ierde u n o de sus m á s esclarecidos pres-
t i g i o s . Eos m i s m o s p e r i ó d i c o s radicales p ro -
c l a m a n que e l f a l l e c imien to de l g e n i a l es-
c r i t o r l l a m a d o e l V e n i l l o t amer icano , es u n a 
pe rd ida para M é j i c o . 
¿ ( J u i é u era S á n c h e z Safltos? ¿ C u á l f ué 
s u obra? 
L a Prensa me j i cana l a recuerda ahora 
e x h u m a n d o toda la h i s t o r i a de l f o r m i d a b l e 
l u c h a d o r c a t ó l i c o , y hace 'de e l la la rgos re-
latos in teresantes . 
E l pe r iod i smo c a t ó l i c o en M é j i c o era, has-
t a que a p a r e c i ó el i l u s t r e p e r i o d i s t a muer -
t o , u n p e r i o d i s m o s i n i m p o r t a n c i a y s i n 
c i r c u l a c i ó n , que no i n f l u í a para nada- en l a 
v ida p ú b l i c a de aquel la R e p ú b l i c a . 
Con u n r a d i ó de a c c i ó n l i m i t a d í s i m o , s i n 
fuerza en la o p i n i ó n , reduc ido á n ú c l e o s de 
lectores e x i g u o s , arcaico y fós i l , su m i s i ó n 
se r e d u c í a á ser una gaceta para los conven-
cidos que á la vez y para estar i n f o r m a d o s 
de la v i d a nac iona l , a c u d í a n á o t ros p e r i ó -
dicos , fuentes de todo sectar ismo, y e l i n -
flujo bené f i co que i n d u d a b l e m e n t e p o d í a n 
ejercer en l a masa p o p u l a r , no l l egaba á 
e l l a , que cu lpab l e de l pecado de todo v u l g o , 
buscaba en la Prensa i n f o r m a t i v a , l o que 
s iendo a l p r i n c i p i o obje to ú n i c o d e l lec tor , 
es el v e h í c u l o d e s p u é s para pasar á i n g e -
r i r y a s imi la r se por e l h á b i t o , las ideas ex-
puestas & las secciones e x c l u s i v a m e n t e doc-
t r i n a l e s de la Prensa. 
S á n c h e z de los .Santos, v i ó e l p e l i g r o y 
se a p e r c i b i ó del modo , no y a de a t a j a r lo , s ino 
de vencer lo , y l l evado de su nob le anhe lo , 
confiado cu el poder de su i n t e l i g e n c i a y 
de su d i a l é c t i c a y de su c u l t u r a , no d u d ó u n 
j m o m e n t o en sacr i f icar reposo, s a l u d y for-
j t u n a para consegu i r l o . 
E n t u s i a s t a de su p royec to , p e n s ó en l a 
j f u n d a c i ó n de u n g r a n p e r i ó d i c o que aven-
, t a ja ra en todo á todos los de M é j i c o , y en 
efecto, en 1899, l a n z ó á la cal le el p r i m e r 
n ú m e r o de E l P a í s , que andando e l t i e m p o , 
h a b í a de ser el p r i m e r r o t a t i v o me j i cano . 
Y l o l a n z ó c o n b r í o , con v a l e n t í a , con or-
g u l l o , colocando bajo el t í t u l o su filiación 
de ad ia r io c a t ó l i c o » y dec la rando que E l 
Pais , con su l ema de apro ar is et focis cor-
t a r e » , s e r í a t o t a l , radicalmente, i ndepen -
d i e n t e . 
E l é x i t o fué enorme. E l P a í s , con sus 
doce, diez y seis grandes p á g i n a s d i a r i a s , 
l o abarcaba todo . Y el g r a n p ú b l i c o , que 
e n c o n t r ó u n a serie de i n fo rmac iones c o m -
p l e t í s i m a s del e x t r a n j e r o , que h a l i ó u n a 
serie de in fo rmac iones acabadas de los 
sucesos mej icanos , que se v i ó s o r p r e n d i d o 
de ériie E l P r t s le enteraba de todo cuan to 
p u d i e r a in te resa r le , con a m p l i t u d , aunque 
con l a n a t u r a l tendencia del e s p í r i t u . que 
le i n s p i r a b a , poco á poco, se fué a f ic ionando 
á él para pasar á leer de l t e l eg rama á la 
r e s e ñ a , de la r e s e ñ a al c o m e n t a r i o , del co-
m e n t a r i o , a l famoso a r t í c u l o e d i t o r i a l de 
S á n c h e z Santos, el V e n i l l o t amer icano , c u y o 
e s t i l o v i b r a n t e , c á l i d o , con es t r idenc ias á 
veces, como discurso de m i t i n , h á b i l , agre-
Z E F * , A , J E Z J 
£ 0 P A S P E O R O 
l 'OU T C U i ü R A K O 
VAIXADOUD 6. 23,15. 
C o n e x t r a o r d i n a r i a so l emn idad h a celebra-
do sus bollas de oro con l a Ig les ia e l e m i n e n -
r i e i i n o s e ñ o r Cardena l I ) . J o s é M a r í a de Cos. 
Por la m a ñ a j i a y en l a Santa I g l e s i a M e -
t r o p o l i t a n a , se c e l e b r ó u n a m i s a de p o u t i h -
ca i , c a n t á n d o s e luego u n T c - D c n v i . 
A l acto a s i s t i ó imnenso g e n t í o , en t re el 
cua l l i a b í a representaciones de todas las Cor-
poraciones oficiales y diversos Centros de l a 
p r o v i n c i a . 
EJ eloouente orador sagrado D . Germán 
G. O l ive ros , c a n ó n i g o m a g i s t r a l , p r o n u n c i ó 
"una b r i l l a n t e o r a c i ó n . 
A m e d i o d í a , el p re lado o b s e q u i ó c o n u n 
^ S p i é n d i d o banquete á las au tor idades y á 
las p r inc ipa l e s personal idades, en t re las cua-
jes se contaba el i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
^ s t o i g a . 
, E11 c e l e b r a c i ó n del j u b i l e o . Su E m i n e n c i a 
lia costeado cuantiosas l imosinas. 
A los p á r r o c o s de la c i u d a d y á las confe-
rencias de San V i c e n t e les ha e n v i a d o m i l 
bonos, cada u n o de los cuales va le p o r un. 
k i l o de pan , u n chor izo y med ia l i b r a de 
ar roz . 
E n el Semina r io se ha ver i f icado con todo 
o r d e n e l reparto de raciones. 
L o s presos y los asi lados del Pa t rona to 
t a m b i é n han d i s f ru tado de la ca r idad del 
Cardena l . 
. Este ha sido v i s i t a d í s i n i o po r i n f i n i d a d de 
perdonas y ha rec ib ido muchos y val iosos 
regalos . i J 
E n t r e é s t o s es de mencionar , especia lmen-
te u n m a g n í f i c o y a r t í s t i c o t r o n o . Cí»<3ead¡rt 
p o r el c lero de la A r c h i d i ó e e s i s 
P O R T E I . I i G R A F O 
F u n e r a l e s p o r Ba I n f a n t a M a r í a T e r e -
s a . E l t r a s a t l á n t i c o " A r o a d i a n " . 
T e m p o r a l . U n a r t f e u l o d e " E l 
C o r r e o d e M o l l o r c a " . 
PALMA DK MAU.ORCA 6. 
E l s e ñ o r Ob i spo y el C a b i l d o h a n resuc i t e 
que se celebren en la Ca tedra l los funerales 
en su f rag io del a l m a de S. A . l a m a l o g r a d a 
I n f a n t a M a r í a Teresa. 
A ú n no ha s ido fijada la fecha de é s t o s . 
¡vSe asegura que el ac to h a b r á de ser r eves t ido 
de g r a n so l emn idad . S e r á n i n v i t a d a s las au-
to r idades y Corporaciones . 
— D e s p u é s de cor re r u n fuerte t e m p o r a l , 
ha fondeado el t r a s a t l á n t i c o i n g l é s A n a d i a n , 
procedente de O i b r a l t a r , t i s b o a y T á n g e r . 
Conduce 135 t u r i s t a s ingleses,- que han re-
c o r r i d o l a p o b l a c i ó n , v i s i t a n d o el h i s t ó r i c o 
c a s t i l l o de Uel lver . Es ta noche z a r p a r á el A r -
cad ian con r u m b o á I5aicelona, y d e s p u é s i r á 
á Marse l l a . 
- Re ina g r a n t e m p o r a l . V a r i a s embarca-
ciones que se ha l l aban pescando en la b a h í a 
s- han v i s t o en p e l i g r o d e zozobrar , t en ien-
d": que sa l i r c n . s u a u x i l i o los botes sa lva-
VÍÜ;..S. Todos los buques reforzaron las ama-
r ras . Los correos han suspendido l a sa l ida . 
— E í Correo de M a l l o r c a p u b l i c a u n a r t í c u -
lo t x t a ñ á n d o s e d e ' l a tardanza del m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en reso lver la p e t i -
c ión de t odo M a l l o r c a so l i c i t ando la c o n t i n u a -
c i ó n de las re l ig iosas de la Pureza a l f rente 
de l a N o r m a l Supe r io r de Maestras , y s e ñ a l a 
peí j u i c i o s que con l a d i l a c i ó n se i r r o g a á las 
s e ñ o r i t a s que empezaron la ca r re ra . 
— — — — a » • o» 
. POR TlCUíGRAFO 
C H I L E 
A d u a n a s . 
SANTIAGO DB CHIU- : 5. 
E l balance o f i c i a l de A d u a n a s de l a ñ o 1911 
demues t ra que el comerc io i n t e r n a c i o n a l as-
oiciMle á 1.290.000.0000 de francos, de cuya 
can t idad 696 m i l l o n e s corresponden á las i m -
portlacioncs y 594 á las expor tac iones , l o que 
representa u n excedente do IOÓ m i l l o n e s so-
bre e l a ñ o de 1910. 
B R J I 8 I L 
RÍO JANIOIUO ó . 
C o n absolu ta d e s a n i m a c i ó n se ha celebra-
do é l an ive r sa r io de la R e p ú b l i c a po r tugue -
sa. Se ha ver i f icado una velada en el pa lac io 
de M o n r o e , prcbicjida por D . B e r n a r d i n o M a -
cl iado. 
| l ' r o m i n c i á r o n s e va r io s discursos. 
I E n el Sonado y en la C á m a r a p o p u l a r y 
- ' . i r on ,p ropos i c iones de s a l u t a c i ó n á l a Rc-
t%nuC9 p o r l u í j u c s a . 
s i v o , mordaz y con tunden te s i e m p r e por l a 
l ó g i c a de sus razonamien tos , f ué c a u t i v a n -
do a l lec tor , hasta l l ega r á d i r i g i r con la 
p l u m a á las m u l t i t u d e s . 
E l P a í s c o m e n z ó á s u b i r r á p i d a m e n t e , se 
c o l o c ó en u n a t i r a d a de tfo.ooo e jemplares , 
l uego de 100.000, y de d í a en d í a , la h n b i -
l i d í d y el v a l o r de su insigne d i r e c t o r para 
e l e g i r y rea l i za r las c a m p a ñ a s s i n m iedo á 
nada ni á nad ie , y s ó l o i n s p i r a d o po r su 
amor á la fe de C r i s t o y á su Pa t r i a , le 
fué hac iendo encumbrarse has ta l o g r a r los 
200.000 e jemplares de p u b l i c i d a d d i a r i a . . 
F u é cuando S á n c h e z ' Santos a c o m e t i ó ' : a l a 
m á s g igantesca empresa de su v i d a : de-
r roca r de l Poder a l c é l e b r e é i l u s t r e Por f i -
r i o D í a z y d e s t r u i r e l c a c i q u i s m o . 
S á n c h e z .Santos, respetando p o r de p r o n -
t o a l d i c t ado r in tocab le , e m p e z ó á esc r ib i r 
sus f a m o s í s i m o s a r t í c u l o s c o n t r a e l cacicaz-
go , y poco á poco, como veneno que obra 
l en t a , pero eficazmente, e l p u e b l o fué asi-
m i l á n d o s e las verdades, conociendo su m i -
seria , su e s c l a v i t u d , y en m e d i o de las ale-
gres carcajadas que b r o t a r o n á la l ec tu ra 
de L a Sopa de l Perico, D o ñ a T u e r t a , D o n 
L u i s e l T u m b ó n y otros d o n o s í s i m o s y re-
goci jados ed i to r i a l e s de S á n c h e z Santos , 
o í a n s e t a m b i é n voces de i r a sorda, , de rebe-
l i ó n i n d o m a b l e . 
E l V e n i l l o t me j i cano , fué pe r segu ido , en-
carcelado, v i ó suspendido su p e r i ó d i c o , pero 
e l i l u s t r e gene ra l , c o m p r e n d i e n d o q i i e E l 
P a í s representaba la v o l u n t a d n a c i o n a l , le 
l i b e r t ó y r e a p a r e c i ó el g r a n d i a r i o . 
Sus ed i to r ia les eran recortados por e l pue-
b l o , que los fijaba en los esquinas como 
pasquines , y Por f i r io D í a z y su sucesor Ma-
dero reconocieron p ú b l i c a m e n t e que E l P a í s 
h a b í a hecho la r e v o l u c i ó n . 
Pero la obra de S á n c h e z .Santos no era 
é s t a ; su obra era la del t r i u n f o de l g r a n 
p a r t i d o c a t ó l i c o , fo rmado a l a m p a r o de E í 
P a í s , y como M a d e r o , el r a d i c a l , n o c u m -
p l i ó sus promesas, E í P a í s , e l d í a de su 
e x a l t a c i ó n á la pres idencia de l a R e p ú b l i c a 
c o m b a t i ó á M a d e r o con toda dureza , con toda 
l ó g i c a ; expuso a l pueblo la conduc t a falaz del 
pres idente , hasta consegu i r c rea r le u n a s i tua-
c i ó n d i f i c i l í s i m a , s in m iedo á las a g r e s ú n u s 
n i á los procesos que ú l t i m a m e n t e s u f r i ó 
en este m i s m o a ñ o S á n c h e z Santos , e l cua l 
h a i d o á m o r i r cuando, y a convocadas elec-
ciones, el p a r t i d o c a t ó l i c o presenta la can-
d i d a t u r a de I ) . Francisco de l a Par ra , s ig -
n i f icado c a t ó l i c o cuyos p r e s t i g i o s se acre-
cen ta ron m i e n t r a s e j e r c i ó e l G o b i e r n o p ro-
v i s i o n a l á l a c a í d a de Por f i r i o D í a z . 
Es te era D . T r i n i d a d S á n c h e z Santos, el 
p ropagand i s t a , e l apo log is ta de las d o c t r i -
nas c a t ó l i c a s como p r o g r a m a ú n i c o de re-
d e n c i ó n social y de buen g o b i e r n o . Y esa 
fué su ob ra : la conquis ta de l pueb lo por la 
v i r t u a l i d a d de l a r a z ó n para l a i u s l a u r a c i ó n 
de u n G o b i e r n o c a t ó l i c o e n sus tendencias , 
leyes y p roced imien tos . 
Los g remios obreros, los f e r r o v i a r i o s , los 
t r a n v i a r i o s de M é j i c o , toda la masa p ro l e -
t a r i a , en fin, ha hecho presente á E í P a í s 
su s e n t i m i e n t o por l a m u e r t e de su funda-
dor . 
Todas las clases sociales, el cue rpo esco-
l a r , la Prensa, se han adhe r ido al p é s a m e , 
p r o c l a m a n d o a l pe r iod i s ta m u e r t o , cuya v i -
da forma u n a etana del p e r i o d i s m o me j i ca -
n o , g l o r i a de su n a c i ó n . 
Nosotros , al env i a r el t e s t i m o n i o t a m b i é n 
de nues t ro p é s a m e á los colegas de l g r a n 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o , rogamos á nuestros lec-
tores una o r a c i ó n por el a lma del g r a n pa-
l a d í n de nues t ra causa. 
W. D E M I R A B A L . 
POR TF.LKCRAFO 
C u a t r o l a n c h a s p o s q u e r a s , d e s a p a -
r e c i d a s . S e i s k l l ó m a t r e a d o v í a , 
d e s t r o z a d o s . L a c r e c i d a d e l 
r i o S e g u r a . H u e v o c u r s o . 
MURCIA 6. 22,25. 
E n A g u i l a s re ina g r a n t e m p o r a l . Los b u -
ques r o m p i e r o n las a m a r r a s ; se i g n o r a el 
paradero de cua t ro lanchas pesqueras. 
E n la l í n e a de A g u i l a s á L o r c a , y en t r e 
l a e s t a c i ó n de J a r av i a y e l p r i m e r t ú n e l , las 
aguas han destrozado la v í a f é r r e a en ' u n a 
e x t e n s i ó n de seis k i l ó m e t r o s . Con t a l m o -
t i v o se encuen t r an de tenidos c u a t r o t renes, 
dos de via jeros y dos de m e r c a n c í a s , en las 
estaciones de P u l p i y E m p a l m e . H a sa l ido 
u n t r e n para recoger á los v ia je ros , qne l le-
v a n ocho horas i n c o m u n i c a d o s . E l goberna-
dor ha ordenado que salga a d e m á s o t r o t r e n 
con persona l obrero para repara r las ave-
nas . 
E l r í o Segura e x p e r i m e n t a u n a g r a n cre-
c ida , t e m i é n d o s e desbordamientos . Se han 
d i r i g i d o avisos á los pueblos r i b e r e ñ o s , pues 
vi t i e m p o c o n t i n ú a amenazador . 
E n Car tagena , la Sociedad E c o n ó m i c a ha 
i n a u g u r a d o el curso, con as is tencia de las 
au tor idades , p r o c e d i é n d o s e l u e g o a l r epar to 
de p r e m i o s . 
DE LA CASA REAL 
S. M . la Reina D o ñ a C r i s t i n a es tuvo ayer 
p r la m a ñ a n a e¿ el pa lac io de la Cuesta de 
la Vega , y o y ó m i s a ; la t a rde l a p a s ó en los 
j a u l i n e s d e l Campo del M o r o . 
L o s Reyes pasearon ayer t a rde po r la Casa 
de Cami io . • • 1 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel e s tuvo a y e r e n 
Palacio. f-• 
• ' ^ - / " V ' ^ 1 0 e x t r a o r d i n a r i o de C o l o m b i a 
r. M a m n 1, es tuvo ayer en e l r eg io A I r á* 
a r para dejar ta r je ta de despedida 
Con el m i s m o obje to e s t u v o en e l m i n i s 
t e ñ o de Es tado . m n u s -
Anoche c o m i ó reunida en Pa lac io toda la 
f a m i l i a l e a l . 1 lu 
H o y se c e l e b r a r á n funerales p o r l a I n f a n t a 
M a n a Teresa en los simricnte.s t emplos 
En el Monas t e r io de las Comendadoras de 
Sant iago , por acuerdo del t recenazgo de esta 
O r d e n m i l i t a r , de l a a a * ^ , 
Ha terminado la huelga 
ASAMBLEA EN E L TEATRO ESPAÑOL 
it^Tj de l a que es pres idente el 
duque de Tamames . l <- ej 
K n la Ca ted ra l , of ic iando en el' responso el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . ^ P ^ s o el 
E n la c r i p t a de la A l m u d c n a , c o s c a d o por 
la H e r m a n d a d , de l a que l a I n f a n t a M a r í a 
lereso fué pres identa . 
Suplicamos á los señores sqjcriptores de provirw 
cias y extranjero aue al hacer las renovaciones 4 
reclamaciones tóngan la bondad de aconrpañar uní 
de las fajas con qUe rec ién g L D E 5 A T E . 
P O R T R L I v O R A F O 
EN BARCELONA 
C a s i s t i s n d o d o l a h u e l g a * 
BARCELONA, 6. 14125. 
L'6s f e r rov i a r io s de la l í n e a d e l N o r t e de-
pendien tes de l C o m i t é C e n t r a l JÍC r e u n i e r o n 
esta m a ñ a n a en A s a m b l e a , en l a que se 
a c o r d ó des i s t i r de la hue lga anunc iada pa-
ra hoy y r eanudar i n m e d i a t a m e n t e los t r a -
bajos. 
L a Prensa en genera l se m u e s t r a satisfe-
c h í s i m a de l a s o l u c i ó n de l conf l i c to y f e l i c i -
ta á las au to r idades , p a r t i c u l a r m e n t e al 
gobernador c i v i l . 
G r a n n ú m e r o de obreros se h a n presen-
tado y a en l a e s t a c i ó n de l a l í n e a de^ M a -
d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e pa ra v o l v e r á sus 
tarcas . 
E l Sr. P ó r t e l a se p ropone marcha r cu bre-
v e k M a d r i d para j u r a r e l ca rgo de d i p u -
tado . 
L a A s a m b l a a » 
BARCIÍÍ.ONA 6. 17. 
A m p l i o m i t e l eg rama a n t e r i o r dando cuen-
t a del resu l tado de la A s a m b l e a f e r r o v i a r i a 
celebrada esUa m a ñ a n a . 
P r e s i d i ó e l c o m p a ñ e r o A r m e n g o t , q u i e n 
c o m e n z ó d i c i endo que por la m a ñ a n a h a b í a 
r ec ib ido u n t e l eg rama de l C o m i t é Nac iona l 
p a r t i c i p á n d o l e el a r r eg lo de l con f l i c to , des-
p u é s de lo cua l p r e g u n t ó s i se debe v o l v e r 
a l t r aba jo . 
Los asistentes con tes ta ron cpic s í , acor-
d á n d o s e entonces el n o m b r a m i e n t o de va-
r ias Comis iones para que se e n t r e v i s t e n cun 
l o s representantes de las C o m p a ñ í a s y con 
el i ngen ie ro • d i r e c t o r de los ta l le res . 
D e s p u é s h izo uso de la pa l ab ra Sola, se-
c re t a r io (pie fué de la s e c c i ó n ca ta lana , q u i e n 
p r o t e s t ó de que en el m i t i n se le h u b i e r a 
o b l i g a d o á h a b l a r en p r i m e r t é r m i n o , con 
objeto s in duda de que no pudiese contes-
t a r á .Solanas y á R i b a l t a . 
D i r i g i ó ataques con t r a e l los , d i c i endo q u é 
el segundo, no obs tante haber a f i rmado en 
Zaragoza que con brazales ó s i n brazales 
i r í a n á la h u e l g a , cede ahora á 1» p r e s i ó n 
de l r . o b i e r n o . 
L e a t a c ó t a m b i é n p o r aceptar una s i m p l e 
promesa , cuando en va r i a s ocasiones ase-
g u r ó que s ó l o t r a n s i g i r í a ante u n a p rome-
sa f o r m a l , au tor izada por u n n o t a r i o , y en 
l a que se accediese á las pre tcns iones de 
los f e r rov ia r ios . 
T a m b i é n d i j o que se obraba a r b i t r a r i a m e n -
te y s i n c o n t a r con la v o l u n t a d de los 
obreros , pues to que si b i en es c ie r to que l a 
h u e l g a se a c o r d ó d e s p u é s de expresar t o -
dos su c o n f o r m i d a d en u n a v o t a c i ó n , no l o 
es menos (pie para l a vnoltn a l trabajo 110 
se ha consu l t ado el parecer de aquel los que 
v o t a r o n el paro . 
O t ros oradores h a b l a r o n , p r e d o m i n a n d o 
el c r i t e r i o de crear u n S i n d i c a t o p o r E m -
presa, y no por s e c c i ó n . 
L a t r a n q u i l i d a d no se ha a l t e rado . 
EN VALENCIA 
R e p a r t o d a h o j a s . 
VAUÍNCIA. 6. 18. 
Los f e r rov i a r io s de esta red han redacta-
d o unas hojas , que se p r o p o n e n r e p a r t i r 
p rofusamente , en las que se da cuenta de 
i a s o l u c i ó n del con f l i c to y se a n u l a n las ins-
t rucc iones dadas á los hue lgu i s t a s . 
Se ordena a l personal (pie c o n t i n ú e en 
Bus puestos, r eanudando los t raba jos . 
Los f e r rov i a r i o s se m u e s t r a n s a t i s f e c h í -
s imos y e l o g i a n á los c o m p a ñ e r o s B a r r i o 
y C o r d o n c i l l o , cons ide rando la s o l u c i ó n d e l 
con f l i c t o como u n t r i u n f o alcanzado po r l a 
clase f e r r o v i a r i a . 
EN ALMERÍA 
L o a R U Ó h u e l o a n * 
Al^MIÍRÍA. 6. 18,30. 
E n esta red f e r r o v i a r i a l a s i t u a c i ó n n o 
h a va r i ado l o m á s m í n i m o . 
Los empleados d i cen que e l los no t i e n e n 
que ver nada con l a s o l u c i ó n de l a h u e l -
ga , y que aunque los c o m p a ñ e r o s de o t r a s 
redes y secciones se den p o r satisfechos, 
ellos p e r s i s t i r á n en su a c t i t u d , no reanu-
d a n d o sus t rabajos c u t a n t o n o cons igan 
cuan to s o l i c i t a r o n . 
EM BADAJOZ 
L a o p i n i é n s a t l s f a a h a i 
BADAJOZ 6. 20. 
La s o l u c i ó n del con f l i c to f e r r o v i a r i o ha 
s ido r ec ib ida con g r a n s a t i s f a c c i ó n , que se 
ref leja en la. o p i n i ó n y en l a Prensa. 
EN OVIEDO 
N o r m a l i d a d . 
O v n c n o 6. 20,15. 
Esta t a rde r e c i b i ó s e u n t e l eg rama de l Co-
m i t é C e n t r a l a m i n c i a n d o la s o l u c i ó n d e l 
conf l i c to . 
l^t n o t i c i a fué acogida con a l e g r í a . 
Los f e r rov i a r io s , deseando conocer deta-
l les , v i s i t a r o n las Redacciones de los p e r i ó -
diens locales, f o i m u l a n d o p regun ta s y con-
su l l a s . 
V a l i é n d o s e de l a Prensa fué c o m u n i c a d o 
e l acuerdo á los asociados. 
EN SORIA 
J ú b i l o . 
SORIA 6. 20,35. 
L a s o l u c i ó n de l a hue lga f e r r o v i a r i a ha 
p r o d u c i d o a q u í i u n u n s o j ú b i l o . 
El gobernador c i v i l l ia recibido la v i s i t a 
y f e l i c i t a c i ó n de las d e m á s au to r idades l o -
cales, de l a C á m a r a de Comerc io , de 1T 
J u n t a gestora de fe r rocar r i les y de i n í i n i t : . ? 
personal idades . 
EN MALAGA 
O b r e r o s d i s g u s t a d o s . 
MÁLAGA 6. 2Í. 
E n t r e los f e r rov ia r ios de esta s e c c i ó n ha 
p r o d u c i d o sorpresa y d i s g u s t o la s o l u c i ó n 
de l a hue lga . 
D icen los obreros que h u b i e r a s ido m á s 
p r á c t i c o no declarar el pa ro . 
E s t i m a n un fracaso la s o l u c i ó n , pero d i -
cen que o b e d e c e r á n las ó r d e n e s del C o m i t é 
C e n t r a l . 
i D[ MIO 
C n e l t e a t r o E s p a ñ o l . 
vSon las nueve y media d é l a noche. 
Ocupada la presidencia por el compañero 
Audiano, éste manifiesta, en medio de un 
silencio1 enorme, que el ob je to de l a r e u n i ó n 
es el de da r cuenta de las gest iones que se 
han real izado para l l ega r á l a s o l u c i ó n de la 
hue lga , lo cua l h a r á el c o m p a ñ e r o B a r r i o . 
H a b l a B a r r í a . 
E l pres idente de l C o m i t é de U . N . E . rucp.a 
á todos que depongan po r u n m o m e n t o sus 
manifes taciones de j n b i l o . 
Recuerda c ó m o fué acordada la hue lga cn 
la Asamblea de B a r b i e r i , donde el entusias-
m o de las masas v e n c i ó á los razonamien tos 
de l C o m i t é , y pasa á re la tar la a c t i t u d obser-
vada po r el Sr. Canalejas n e g á n d o s e á t ra -
t a r con los f e r rov i a r io s . 
A s í obraba—dice— e l Sr. Cana le ja s ; pero 
h u b o u n h o m b r e , u n caba l le ro que recono-
c i ó la fuerza de los S0.000 c o m p a ñ e r o s que 
i n t e g r a n la U n i ó n N a c i o n a l F e r r o v i a r i a , el 
Sr. A m a d o , d i p u t a d o á Cor tes por Purchena , 
el cua l se a c e r c ó a l C o m i t é , á q u i e n d i j o que, 
cn v i s t a de la mesura y c o r r e c c i ó n observada 
por los obreros, é l se c o n s i d e r a r í a m u y hon-
rado con ser mediador , en t re el G o b i e r n o y 
el C o m i t é para buscar u n a s o l u c i ó n a r m ó -
n ica , aunque , c la ro es, que s i n c o m p r o m e -
terse á nada po r e l lo . 
T u v o nues t ro b e n e p l á c i t o e l .Sr. A n u i d o , 
que en el acto se e n t r e v i s t ó c o n el Sr . Cana-
lejas , el cua l se la o t o r g ó t a m b i é n . 
E l Sr. A m a d o , entonces, nos r e f i r ió s u con-
ferencia con el Sr. Canalejas , nos d i ó cuenta 
del pensamicntc; de l G o b i e r n o y de sus pro-
yectos d^ l e g i s l a r sobre l a s i t u a c i ó n de j o s 
f e r rov ia r ios , y c o n v i n i m o s en que el s e ñ o r 
A m a d o escribiera una ca r t a a l Sr . Canale-
jas p u n t u a l i z a n d o todos nues t ros desees. 
D o s c a r t a s . 
E l Sr. C o r d o n c i l l o da l ec tu ra á la car ta que 
el Sr. A m a d o d i r i g i ó al C o m i t é , dando cuenta 
de su en t rev i s t a coa el Sr. Canaleja?, y á la 
que é s t e d i r i g i ó al Sr. A m a d o , ratificando con 
su firma las manifes taciones que v e r b a l men-
te le t e n í a hechas. 
F I n a L 
Acabada la l e c tu r a de las car tas preceden-
tes , c o n t i n ú a hab lando el Sr . B a r r i o ; 
- ^ ¡ C o m p a ñ e r o s ! — e x c l a m a . — E n v i r t u d de 
la f ó r m u l a que e s t á con ten ida en esas car-
tas , ¿ q u é q u e r é i s que y o os d i g a n i que os 
d i g a e l C o m i t é ? 
A u n q u e e l t r i u n f o de la h u e l g a real izada 
hubiera s ido g l a n d e , y o creo, c o m p a ñ e r o s , 
que nunca h u l ñ e r a s ido m a y o r que e l con-
negnido ahora , que hemos log rado que el 
Poder p ú b l i c o legis le en f avor de los obre-
ros f e r rov ia r io s . 
¿ Y q u é consideraciones hacer sobre este 
é x i t o ? 
A m i j u i c i o — p r o s i g u e , — a h o r a es cuando 
l a o r g a n i z a c i ó n de la U n i ó n í e r r o v ' a r i a de-
be robustecerse, po rque 3'a l o v é i s , l a U n i ó n 
f e r r o v i a r i a , que ha l l enado de i m i u i e t u d á 
E s p a ñ a cn estos d í a s y ha hecho c¡ue t ras-
c ienda su a c t i t u d al e x t r a n j e r o , t i ene que 
mantenerse fuer te y d i s c i p l i n a d a , para que 
n i el Poder p ú b l i c o n i las Empresas a t ro-
p e l l e n los derechos de los obreros f e r rov ia -
r i o s . (Grandes aplausos.) 
Anoche —dice Barr io—se ha te legraf iado á 
las secciones de p r o v i n c i a s l o o c u r r i d o , y 
el C o m i t é ha rec ib ido t e legramas de f e l i c i t a -
c i ó n de todas par tes . 
Pero esto no es bas tan te . E l C o m i t é i r á 
á todas las secciones para da r cuen ta de 
sus actos y saber si ap rueban ó 110 su ges-
t i ó n , como l o hace h o y an te vosot ros para 
saber si merece vues t r a censura ó vues t ro 
e log io . ( A p l a u s o s n u t r i d o s . ) 
E l p res idente p r e g u n t a : ¿ S e da p o r ter-
m i n a d a l a hue lga ? 
— i S í ¡ — g r i t a n los congregados . 
Se acuerda d e s p u é s da r u n v o t o de gra-
c ias a l .Sr. A m a d o , y se l e v a n t a la s e s i ó n 
c o n v i v a s á la U n i ó n f e r r o v i a r i a . 
A l s a l i r e l C o m i t é , u n g r u p o numeroso 
que le espera en la cal le le ovac iona ca lu -
rosamente . 
D e s p u é s d e l a A s a m b l e a . 
A u n q u e se t e n í a descar tado e l r e su l t ado 
de la Asamblea c n la Casa de l Pueblo , se e v 
pe raban con ansiedad not ic ias del acto . 
A l aparecer en la ca l l e de P i amon te e l 
C o m i t é de l a U n i ó n Fe i l -ov i a r i a , fué r ec ib ido 
don v i v a s á la U n i ó n y grandes aplausos. 
Todas estas manifes tac iones de entus ias-
m o fueron, l uego c o m e n t a d í s i i n a s en t r e hue l -
gu i s t a s y no l u i c lgu i s t a s . 
Hn gracias á la i m p a r c i a l i d a d , d i r emos que 
l a m a y o r í a encuentra la s o l u c i ó n le jana , y 
p o r t a n t o , p e r j u d i c i a l á su causa, pues son 
pocos los que c o n f í a n c n el P a r l a m e n t o , don-
de las C o m p u ñ í a s t i e n e n sus mejores nmpa-
radores. 
E l C o m i t é , t ras breve d e l i l ) e r a c i ó u secre-
t a , a b a n d o n ó la Casa del Pueb lo , que q u e d ó 
des ier ta antes de m e d i a noche. 
L o s d e Z a r a g o z a . 
A l r e c i b i r anoche el S r . Bar roso á l a 
Prensa, m a n i f e s t ó que los f e r rov ia r io s za-
ragozanos, que obedecen las in sp i r ac iones 
de B a n j o , ce lebraron ayer una Asamblea , 
acordando reanudar i n m e d i a t a m e n t e los t r a -
bajos. 
Ecspeclo do los obreros del f e r r o c a r r i l 
c e n t r a l de A r a g ó n , d i j o el m i n i s t r o que é s -
tos c o n t i n ú a n t o d a v í a en bue lga , s i b i en 
se espera que secunden ú los d e m á s c o m -
p a ñ e r o s . 
F I E S T A S D E L R O S A R I O 
P O R T K L R C R A F O 
C á d i z f e s t e j a á s u P a t r o n a . 
CÁDIZ 0 ?: ' ,»o. 
3.;;s fiesta de l a S a n t í s i m a V i r g e n del i l o 
Sano, Pa t ron i excelsa de C á d i z , h i si '.o es-
to a ñ o de g r a n b i i l l a n t e z , y pucJe decirse 
que toda la n o b l a c i ó n ba tomado par te , á 
pesar del m a l t i e m p o , cn las so lemnidades 
re l ig iosas y en los festejos (pie se h a n orga-
n izado cn .su l ionor . 
I l á c c n g m i i d e s e log ios de l a i n i c i a t i v a 
de los f rai les d o m i n i c o s , quo han fi-'dü los 
que más descol laron en la o r g a n i z a c i ó n ce las 
funciones re l ig iosas . 
I^x fiesta de la a v i a c i ó n ha t en ido que 
suspenderse, á causa del v i - n l o . 
E l av iador Sr. E o y g o n i vojó poco Uempo 
y molestado por el v e n d a v a l , a te j - j izó cn se-
g u i d a . 
La fusta ha quedado a p l u a d a hastn que 
abounnee el tiempo. 
A l amanecer de hoy za rpnv i el A l m i m n U 
L o b o , co i iduc iendo las fuerzas m o n . i ^eui-
d í i s para las liestus de l centenario. 
DE MI CARTERA 
ON VIEJO MAL NACIONAL 
O S E A 
LUJO DE SACAMÜELAS 
Cierto diario parisién asogurn quo la do»ignncii'>o 
do pMwidiSÑ 011 li>3 listados Huidos, «inovilizu» 
piirn lu cniiipafiu doctoral uu venhuloro cjórcito ae 
onidoros. 
Scfíún datoa ostmlísticoa en la última oloi-ción pro-
ddcncial, «cien mil» DcinÓRtonos, ivpartidoa por 
todo oi diliilndo toiTitorio do la Unión, doíomlíai» 
la» distinta.M (••andidatunis, (obrnndo mcldos do 
rinenonta y do ochonta «d<»II:uo» iicr difonrso. 
¿Cu/uito coliraría Cuimlejas, que t'l BOJO ludiia 
por loa cien mil? . . . Vordadoraincato, quo en Alga 
liahíamos nosotros do dar ciento y raya 11 loa pue-
blos más fuertes y más ricos. ¿Qnó son, qué ropro-
sontan € * « «c ien mi l ora*lores», a<pií dundo todo 
ol mundo domina la oratoria y halda ox cáUdro, 
sin darso cuenta? lios orndons ¡mitán OO Uxh.s par 
tc-i, como la manzanilla ó i l ¡Uriiuî  •>. Kl cn t t í i 
rcm dol oofó que nos sirvo, el cochoi-o do punto, oí 
guardia, el bail»ero quo nos rasura y nos .riza el 
bigoto, el wrono quo nos abro la puerta, ol d, ¡» 
diente quo dospadla tolas ó frutos coloniales..., to 
dos esloH hombros do alta ó do baja extracción, cul-
ttvatl la oratoria y haoon íjforiüdo* bnlhuiiísiiiK:», 
accionando con desenvolturn... l o ' l " 'a tierra, co-
mo da los molones y el alvillo. 
Así so da el enso do que vn Esparta los grande» 
probloma-s no so resuelvan nunca; i>oro, < n (..mi-
hk>, ¡qué dernícho do palabrerín, qué cntnraIa.1; do 
ri tóriea ea forma do discursos! Ve:in ustodos lo quo 
ha ocurrido, sin ir más lojos, con lu luiolga do loa 
ferroviarios. Kn honor do la \eidad, el eenllieto 
no 60 rosolvfa, i>ero el aguacero retórico no cesaba 
tampoco. Hablaba Canalejas á todas horas y 6 todo 
trapo; habh'ba líibalta disdo los halcones y d e d o 
el automóvil.; hablaba Barroso, hablaba Villanuo-
vo, hablaban las Compañías, lidblnbaii Un indivi-
duos del Comité, hablaba UHIO el mundo, y Ofl mo-
flió de Cote derrocho de saliva, cuando los oradores, 
oxt'cnuados, hacían una pansa breve, do uno do loa 
bandos Irtigantcs pnlfa una voz, (¡m oxclara-.ba do 
pronto: 
—Nosotros «todavía» no K.ibemos qué es lo quo pi ' 
don los huelguistas... 
A lo cual ros(M»r:día otra voz: 
~ Y nosotros cno nos hemos enterado a ú n » de 
qu6 es lo quo ostán dispuetítas á conceder his Covi-
pafiías... 
i Habrá guasones I . . . 
Y, en oíoelo, contenida la verborrea do Canak 
jas, todo so ha solucionado, para bien do l ' ^ p i f U . 
Maco unas hora* ho podido apreciar en plena vía 
pública lo f.K-il quo es cneoritran>o en Mudud, ú 
la vuelta do una esquina, con uu «gran tribuno». 
En la ca'Io do Toledo, y próximo al café do S m 
Isidro, hubo do llamar m i atención un grupo da 
«ento, rodeando un carruaje. Aquel cocho abkrto 
Ofitaba adornado con handeras, y de pie en el U U n 
to, un quid m, vestido do fino y enguantado, du i -
gíaso al público, quo io escuchaba con religiosa 
atonción: 
—¡Sofionw y Bcñoros: Yo no quiero que ustedoa 
too cunfundau con osos chariatom-s ó sacamucl.u" 
qno oxploínu al público, poniéndose do paso en 
ridículo. Yo n.o dir i jo i todos los quo en oslo 
moraonlo mo etbuchmr, no en nombvo del n t ihu-
rismo despreciable, sino en nombro do la ciencia, 
que ya va siendo hora do vulgarizar... Ea H u n i n n i -
dad vivo suíriondo azoto do mi l on tómafadeá , 
quo ío amargan la vida. Entro esas onformednd^ 
hay algunas quo aponas merecen ese nombro y que, 
sin embargo, nos hacen sufrir hnrrihlemento y nos 
incapacitan para la lucha por la oxisteuna. A una 
do osas oniormodadefl voy k nTcrime, y no os riáis* 
h los callos. Por un callo se llega l a n í o á la oficina, 
picnic marcialidad el recluta en un desfile, huyo la 
satisfacción do nosotros, somos desgraciados, cn una 
palabra, porque la relación do causa 4 efecto no 
siempre 03 directa, aunque otra cosa aCnmen los 
«viejos escoláíticos». . Pues bien: el c;dIo, eso azoto 
do la Fíumanidad, seflorcs rnfoe. no dobo do existir, 
la ciencia nos ha redimido do 61. ¡como acoso algún 
día resuelva ol problema do la inmortalidad! Yo 
03 ofrezco esta fórmula mistoriosn. quo usan loa 
Icakines do la fndia, dondo nadie liono callos... A 
Europa la trajo, y las Acadcjnias de París , í/on-
dres, Roma y San Petersburgo, no sólo mo feli-
citaron por el descubrimiento, sino quo pusieron en 
m i podio oftos condecoraciones que vóis. . ¿Y qué 
valo, quó cuesta esta maraviüa , obiofo do mil in-
vosligacioncs y causa de muchas vigilias? ¿ U n to-
soro acaso? ¿ U n a cantidad fabulosa, FÓIO al alcnn-
00 do loe millonarioe? ¡ N o ! La ciencia es «enorwa 
poique ce grande, y 4 los humildes favonoco sionv 
pro. Esto modicani«rito prodigioso valo... la módira. 
la ridicula rnt).;tdnd de ! | veinticinco tfntimosft 
Eso s í : apresuraos á adquirir los doscientos fófecM 
únicos quo mo quedan, puesto que dentro do doj 
días ho do salir con una misión cien tífica, oon I * 
•ennl mo ha honrado ol Instihitq patológioo do Hni -
eolos, y ho de recorrer la Malasia, la PúltAema, 1 i r -
te do la Austndia, 'el Japón. Córdoba y Sevilla... 
—Oye, embohb, ¿«Chas líjao»?... Rste «sachó» en 
«talmojite» Canalejas... 
Dijolo un «golfi l lo» h min vondodorn do priiódifv?, 
sucia y dosprefiada, qno e.Knichaba, nstálica. al «lri« 
huno» y qne, volviendo la ca lw.n, hubo do re;iifr.. 
dor: 
— ¡Anda, bueno!... I Ya quisiera Cniudejás!:., 
CURRO VARGAS 
L A GUERRA DE TRÍPOLí 
POR Ti: i . \*GRAro 
L e a m i n l e t p o a t t a l í x i n o v . 
PARÍS 6. un 
T)c T u r í n t e l e g r a f í a n al M o t i n que r,e ase* 
g u r a que m a ñ a n a se celebrará Consejo de 
ministros, cn el cual M. Qiolitti d a r á c i e n -
l a tlcl feliz, l é n n i n n de las n^ffociacioMui 
para concertnr ¡a naz ita!o-tr,:c,-," 
Eos fleletrados cíe la S u W i u i l i W f t a flí» 
gtilfcil on O u c l i y . esperando instnicciqUcs do. 
fi m l i vas. 
~~ • e # •ramtmiMn^mrm*,,.̂  m 
POR EL A L M A DE LA INFANTA 
Ta Corte de H o n o r de N u e s t r a S '^cn* & 
la A l i m i d e n a oek-hjarA en la n i p ía el mar-
tefi 8, á las once de la m a ñ a n a , «oleüflfál 
exequias en s u i r a p i o de S. A . R. h s o i n i f . 
sima scisora l u í a n l a D o ñ a M a r í a Teresa, qu». 
ivi su presidenta lionorari^ 
Lunes 7 de Octubre de 191 i E L . D E B A T E AñoII.-Núni.340, 
L A C U E S T I O N D E P A R I S 
D B LOS 
T U R Q U Í A 
U n a o i r o u l a r . 
CoNSTANTINOri.A 5. 23,50. 
furaufa ha « l i i ig i i lo u : ia circular á las 
potencias , en l a que hace constar qne las 
movi l i zac iones generales y s in iu l tAneas de 
B u l g a r i a , Servia, Grec ia y M o n t e n e g r o no 
pueden interpretarse m á s que como ejecu-
.-ión de u n p l a n concer tado, aunque T u r -
q u í a no haya dado m o t i v o á que se i r r i t e n 
los países b a l k á n i c o s . 
L a c i r c u l a r recuerda que l a Sublime 
Puer ta , descosa de asegurar el desarrollo 
de las i n s t i t uc iones d t l n u e v o r 6 g i m e n , s i -
g u i ó con respecto á los p a í s e s b a l k á n i c o s 
una p o l í t i c a conc i l i ado ra , e v i t a n d o toda p ro-
v o c a c i ó n , y ú n i c a m e n t e t o m ó medidas m i -
l i t a res al tenerse not ic ias de los p r o p ó s i t o s 
belicosos, especia lmente «le B u l g a r i a . 
T e r m i n a p r e v i n i e n d o á las potencins que 
en v i s t a de la « c t i t u d agres iva de d ichos 
p a í s e s se reserva toda l i b e r t a d de a c c i ó n , y 
fcene el c o n v e i i c i m i e u t o de que e l m u n d o 
civilizado l a h a r á j u s t i c i a , pues cua lqu i e r a 
que sea la m o d e r a c i ó n que en el conf l i c to 
guarde , no ha de ser é s t a t a l que quede 
e x c l u i d a la s a lvaguard ia c u qne ha de po-
ner la d i g n i d a d del pueb lo t u r c o . 
S i t u a c i ó n c r i t i c a . 
C o x s T A N T i N o r r . A 6. io ,ao . 
L a e x c i t a c i ó n p o p u l a r que r e ina en los 
Baílennos ha p roduc ido dep lo rab le efecto en 
T u r q u í a , y. la s i t u a c i ó n se considera gra-
ve, á t a l e x t r e m o , qne s i las potencias no 
i n t e r v i e n e n de u n modo r a p i d í s i m o , la gue-
rra e s t a l l a r á antes de que puedan hacer 
c o n m i n a c i ó n a l g u n a . 
A U S T R I A 
A d h e s i ó n tío A u s t r i a - H u n g r í a . 
PARÍS 6. 9,30. 
De V i e n a d icen á a lgunos p e r i ó d i c o s que 
el pres idente del Consejo ha n o t i l i c a d o a l 
embajador de F r a n c i a que A u s t r i a - H u n g r í a 
se a d h e r í a á la p r o p o s i c i ó n francesa acer-
^a de una a c c i ó n c o m ú n de las potencias en 
el conf l i c to b a l k á n i c o . 
O a t n e n t a r i a d a p e r i ó d i c a . 
BKRIJK 6. 0.20. 
H a b l a n d o la Prensa a lemana de la adhe-
s i ó n que A u s t r i a ha prestado á l a p r o p o s i -
c i ó n de F r a n c i a , referente á las gest iones 
comunes en los Ba lkanes , dice que esta ad-
h e s i ó n s ó l o se ha hecho d e s p u é s de i n t r o -
d u c i r a lgunas modif ieaciones en el sen t ido 
:le que las potencias h a r á n gest iones para 
i m p e d i r la g u e r r a , pero s in compromete r se 
á l oca l i z i i r l a s i l lega á es ta l la r . 
M O N T E N E G R O 
T u r c a s y Monlsneo1*'**0** 
VIENA 6. 
D e Foca (Bosn ia ) t e l e g r a f ú i n á la K c u f 
F r e i e Press*, que al parecer u n a b r i g a d a 
n i o n t c n c g r i n a ha vadeado e l r í o T a r a para 
pene t r a r en Sandak -Mov ibaza r . 
U n a par te de estas t ropas , s e g ú n el r u m o r , 
l o g r ó sorprender e l c a m p a m e n t o t u r c o , pe-
ro fue cercada por otras fuerzas l legadas en 
socorro de los tu rcos . 
Se s i g u i ó u n combate , en el que m á s de 
c i e n m o n t e n e g r i n o s perec ieron, p u d i e n d o los 
restantes gana r l a f ron te ra m o n t e n e g r i n a . 
E l jefe de la b r i gada , que o b r ó por p r o p i a j 
i n i c i a t i v a , ha s ido l l amado ya á C e t t i g n e . 
H o y se oye en l a í r o n t e r a u n c o n t i n u a d o 
c a ñ o n e o . 
F R A K C I A 
E x a m e n d e l a s i t u a c i ó n . 
PARÍS 6. 23. 
Iv i asunto de los Ba lkanes parece haber 
en t rado en u n c o m p á s de espera. 
L a d i p l o m a c i a t rabaja a c t i v a m e n t e y s i n 
descanso po r e l i n a n t e n i m i e n l o de- la paz. 
L a Prensa a lemán,1 dice que cada d í a (pie 
t r an scu r r e s i n l l egar á una p o l u c i ó n d i f i -
c u l t a é s t a y p ie rde te r reno la idea de l l e -
ga r á u n a r r eg lo . 
A u s t r i a se o p o n d r á á la i n v a s i ó n del Z n n -
j a h por las t ropas r e rv ia s y al desembarco 
de las t ropas gr iegas en S a l ó n i c a . 
E l corresponsal de L e Temps en San Pe-
t e i s b u r g o a t i r i na que la g u e r r a es i n e v i t a -
ble en O r i e n t e . 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado de San Pe-
t e r sbu rgo se han rec ib ido i n fo rmes fidedig-
nos (pie a s e - i m á n que desde m a ñ a n a , d í a 
7, c o m e n z a r á n verdaderas operaciones m i l i -
tares. 
E n t r e v i s t a . 
PARÍS 6. 14. 
Esta m a ñ a n a han celebrado una n u e v a 
con i e i cnc i a los Sres. P o i n c a r é y Sassonoff, 
m i n i s t r o de Es tado ruso . 
P c n i ó u d o s e d a a c u e r d o . 
PARÍS 6. 15,15. 
E n c o n t e s t a c i ó n á las p ropos ic iones for-
mu ladas con m o t i v o de fas gest iones qne 
lebcn hacerse acerca de las potencias b a l -
k á n i c a s y de C o n s t a n t i n o p l a , el Ga b ine t e 
de \ iena s o l i c i t ó a lgunas p e q u e ñ a s m o d i -
|K-aciones, que fueron aceptadas por los se-
ñ o r e s P o i n c a r é y S a s s o n o í í d e s p u é s de bre-
ve examen y comunicadas á las d e m á s po-
tencias . 
A u s t r i a p e d í a especialmente que se pre-
c i s . ü a el (fest ino de las potencias b a l k á n i -
cas en una frase que fijase el c o m p r o m i s o 
de las potencias á hacer respetar la i n t e -
g r i d a d del I m p e r i o . 
Aceptada la demanda p o r F ranc i a y R u -
sia , pi obablemeute m a ñ a n a se c o n o c e r á la 
C o n t e s t a c i ó n de I n g l a t e r r a y A l e m a n i a . 
A L E M A N I A 
D o s n o t i c i a s . 
BKRI.ÍN 6. 22,10. 
Dos despachos rec ib idos en ó s l a t r a e n 
otras tan tas no t ic ias de la c u e s t i ó n de 
Or ien te . 
líl p r i m e r o hace saber que T u r q u í a e m -
p r e n d e r á u n a a c c i ó n c o n t r a los B a l k a n e s . 
Se sabe p o r e l segundo cpic los d i p u t a d o s 
cretenses s e r á n a d m i t i d o s m a ñ a n a en la C á -
m a r a g r i e g a . 
I N G L A T E R R A 
LONDRES 6. 21. 
M r . A s q u i t h ha p r o n u n c i a d o h o y u n d i s -
curso, en el qne ha a l i r m a d o que desde hace 
m u c h o t i e m p o no se h a b í a n presentado en el 
horizonte europeo nubes t a n amenazadoras 
para la paz c o m o en los ac tuales m o m e n t o s . 
A pesar de la g ravedad presente , v o no he 
p» rdido las esperanzas - d i j o ; — l a s ' g randes 
potencias trabajan lealmente po r m a n t e n e r l a 
paz, y hacen enante» pueden p o r e v i t a r u n 
eondic to , cuyas cousecueucias son i n c a l c u -
laoles. 
POR TJCLEÜRAl-O 
L o s I n s t r u c t o r e s y l a p o l í t i c a . 
PARÍS 6. 11,50. 
C o n t i n ú a la p o l é m i c a en t re e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n y los i n s t r u c t o r e s . 
Estos emplean tonos v io l en to s y agres i -
v o s ; e l m i n i s t r o , por e l c o n t r a r i o , ha laga-
dores y persuas ivos . 1.a r eape r tu ra de las 
clases ha dado l u g a r á que los inspectores 
recuerden á sus subord inados l a m i s i ó n 
educadora á ellos encomendada. E n l a c i r c u -
la r que con este objeto se ha p u b l i c a d o , se 
hab la de la recta r a z ó n y de ot ras cosas, ele 
las cuales se r í e n los inspectores y s i n d i -
ca l is tas rebeldes, apoyados en sus p re t en -
siones peir la m a s o n e r í a . 
A la c i r c u l a r meliflua de l m i n i s t r o h a n 
contestado los i n s t ruc to re s con u n nuevo 
y f o r m a l d e s a f í o , r e p i t i e n d o , por c e n t é s i m a 
vez, la c é l e b r e frase: « N o queremos ser c i u -
dadanos d i s m i n u i d o s . » ¡ l i s t o d e s p u é s de l 
a u m e n t o ele 40 m i l l o n e s ! 
L a n o s t a l g i a d e l b i e n . 
PARÍS 6. 13,10. 
E n A v i g n o n acaba de o c u r r i r u n hecho 
que de manera b ien c la ra y elocuente ha 
echado por t i e r r a una buena pa r t e de las 
t e o r í a s a n t i c a t ó l i c a s . 
E l Municipio h a b í a acordado hace poco 
t i e m p o la s u p r e s i ó n de las H e r m a n a s de 
S a n Vicen te de P a ú l en los H o s p i t a l e s dt 
tnbercutasos y su s u s t i t u c i ó n po r enferme-
ros la icos . 
G u i á b a l e a l d i c t a r esta r e s o l u c i ó n e l solo 
deseo ele ponerse á t ono con la o p i n i ó n en 
moda ( y a por c i e r to .algo decadente) , que 
desde el comienzo ele la p e r s e c u c i ó n con t ra 
Ie»s c a t ó l i c o s se complace en c ie r tos alardes 
ele m a l gus to . 
E n c u m p l i m i e n t o del acuerdo, d e j a r o n de 
pres ta r sus serv ic ios las c a r i t a t i v a s H e r m a -
nas y e n t r a r p n c u funciones los nuevos en-
fermeros . 
Pero no pasaron muchos d í a s , q u i z á n i 
muchas horas , s i n que los deselichados c n -
fornms e>bservaran no tab le v a r i a c i ó n en el 
c u i d a d o con que eran t ra tados , y que les 
h a c í a susp i ra r por sus a n t i g u a s y c a r i ñ o -
sas a u x i l i a r e s . 
Es to o r i g i n ó protestas , veladas a l p r i n -
c i p i o , m á s val ientes d e s p u é s , y l lenas ele 
e n e r g í a por ú l t i m o , que se t r a d u j e r o n en 
u n a p e t i c i ó n colec t iva de los enfermos, he-
cha a l A y u n t a m i e n t o , por la qne se pre ten-
d í a l a vue l t a de las re l ig iosas . 
E n el Concejo s u s c i t ó la sedici tud g r a n 
marejada ; pero en d e f i n i t i v a se i m p u s o el 
buen sent ido y a c o r d ó s e posesionar nueva-
m e n t e de sus puestos á las H e r m a n a s de 
San V i c e u t c . 
A l g ú n perie'xlico de la i z q u i e r d a se ha i n -
d ignado con t ra este segundo acuerdo de l 
M u n i c i p i o , y t ras una pe>rción de conside-
raciones, á las que no a c o m p a ñ a n i uno 
sombra de d i s i m u l o , acaba d i c i e n d o que 
para la v a r i a c i ó n del personal no ha ex i s -
t i d o o t r a r a z ó n que l a escasez de enferme-
ros laicos. 
L e a d e l a a t r a b a n d a . 
PARÍS 6. 22,30. 
L a estrel la de Combes pal idece y se n u b l a . 
Los elelegados de l Congreso que p r o n t o va 
á celebrarse en Tour s se h a l l a n dec id idos á 
no ree legi r le como pres idente elcl C o m i t é 
e j ecu t ivo radioal sexnalista. 
L a L i b r e Parole , r e f i r i é n d o s e a l « c n e r d o de 
los concejales social is tas ele S a i n t - O u e n de 
e r i g i r una estatua á Fe r r e r , d i ce que los 
habi tan tes ele C l i o i s i n - l c - R c i s p e n s a r á n en 
e levar o t ra a l apache B o n n o t , y s igue en t o n o 
i r ó n i c o a f i r m a n d o que la m u n i c i p a l i e l a d de 
X o g r a n t - s n r - M a i n e l e v a n t a r á u n g r u p o s i m -
p á t i c o , en el epie figuren G a r n i e r y B a l l e t . 
L a m a n i f e s t a c i ó n que t e n í a n p reparada 
para hoy los e lementos r e v o l u c i o n a r i o s , á l a 
l legada á P a r í s del ex d i s c i p l i n a r i o Kousse t , 
ha fracasado, pues é s t e se ha quedado en 
L y o n , po r orden del G o b i e r n o , que le ha 
p r o h i b i d o v e n i r á P a r í s , porque pesa sobre 
él la pona de e x c e p c i ó u de res idencia en 
esta c a p i t a l . 
PW Z A R A G O Z A 
L A S F I E S T A S 
D E L P I L A R 
ZARAGOZA 6. 15. 
H a n comenzado, con bastante a n i a n a c i ó u , 
las fiestas de la V i r g e n de l P i l a r . 
E l ado rno de las callee y de los estableci-
m i e n t o s , suspendidos i i o r temc>r á l a h u e l g a , 
ha comemiado con g r a n a c t i v i d a d . 
Es ta t á re l e , á las c u a t r o , r e a l i z a r á pruebas 
de a v i a c i ó n T i x i e r , si el t i e m p o , que es f r ío , 
nuboso , r e inando fuerte v i e n t o , n o las i m -
piele. 
Para el d í a 13 es esperado en Va ldespa r t e ra 
©l maes t ro B r e t ó n para i n a u g u r a r la Aso-
c i a c i ó n Bre ton iana , p r e p a r á n d o s e l e u n e n t u -
siasta r e c i b i m i e n t o , a n á l o g o a l que se d i s -
p e n s ó a l g r a n Sarasate. 
E N N S A D R I D 
L a C o m i s i ó n de l C í r c u l o A r a g o n é s encar-
gada de confeccionar e l p r o g r a m a de feste-
jos para so lemniza r l a f e s t i v idad de la V i r -
gen de l P i l a r , Pa t rona de A r a g ó n , ha rexlac-
tado el s i gu ien te p m g r a m a : 
E l d í a i ¿ . l ^ ' r JH m a ñ a n a , h a b r á so lemne 
f e s t i v idad re l ig iosa en la i g l e s i a ele San 
J o s é , con s e r m ó n á cargo ele u n orador de 
los m á s reputados . 
H a b r á i l u m i n a c i ó n e s p l é n d i d a y e s t a r á 
adoruaelo el t e m p l o con tapices . 
Él m i s m o d í a , por la t á r e l e , t e n d r á l u g a r 
en e l ( i r á n Tea t ro u n verdadero aconteci-
m i e n t o : una maUnifi que , eou c a r á c t e r de 
Fiesta de la Jota , y con l a c o o p e r a c i ó n de 
m u v val iosos e lementos a r t í s t i c o s , reg iona-
les y no regionales , ha o rgan izado el C í r c u l o 
A i agones. . 
H e a q u í e l p r o g r a m a de t a n in te resan te 
e s p e c t á c u l o . 
1.0 L a zarzuela M o l i n o s de 'c iento, re-
presentada por la c o m p a ñ í a d e l G r a i i Tea-
t r o . D i r i g i r á la orques ta e l au to r de la par-
t i t u r a , maestro L u n a , á q u i e n sus paisanos 
los aragoneses t r i b u t a r á n , con este n m t i v o , 
una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
2.0 Es ta parte c o n s t a r á de va r ios n ú m e -
ros , á saber: . » 
A . G r a n j o t a de l a ó p e r a de B r e t ó n , L a 
Dolores , por l a c o m p a ñ í a y o rques ta del 
G r a n T e a t r o , y • a c o m p a ñ a m i e n t o de ronda-
l l a . Todos estos e lementos s e r á n d i r i g i d o s 
po r e l maes t ro A l v i r a , o t ro a r a g o n é s m u y 
epieride) de sus paisanos. 
i í . C a n t a r á n escogidas ccmiposieionc-s va-
r ios a r t i s t a s aragoneses residentes en M a -
d r i d : Mercedes. P é r e z , E n r i q u e t a A c e ñ a , P i -
lar Lacambra y acaso a l g u n a o t r a . 
C. G r a n j o t a , cantada por la s e ñ o r i t a 
zaragozana J u l i a G a r c é s , d i s c í p u l a del p<> 
p u l a r í s i m o San t i ago L a p u e n t c , m á s conoci-
do po r L l t í o j o t e r o . 
Una notable pareja ele ba i l e , fo rmada por 
los he rmanos M i g u e l v Dolores Ber^es, de 
Calanela ( T e r u e l ) , b a i l a r á la Jola m á s c l á -
sica. 
E N E L S E M I N A R I O 
L A A P E R T U R A 
D E L C U R S O 
A y e r m a ñ a n a r á las once, se c e l e b r ó en 
l a c ap i l l a del S e m i n a r i o C o n c i l i a r de M a d n d 
el acto s o l e m n í s i m o de i n a u g u r a r e l nuevo 
a ñ o H c a d é m i c o . 
JAI c e r m o n i a , anunc iada para el 1 de Oc-
t u b r e , se a p l a z ó , como saben nuest ros lec-
tores , hasta ayer , po rque e l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Ob i spo ele M a d r i d - A l c a l á , t u v o que asis-
t i r á los f i n i c i a l e s que po r el a l m a de l a 
ma log rada Infanta D o ñ a M a r í a Teresa (que 
et i paz descanse) se ce lebraron en d icha fe-
cha en San Francisco el ( i r a u d e . 
l í l acto de la a p e r t u r a de curso fué pres i -
d i d o po r nues t ro i l u s t r e y sabio Pre lado. 
Después de la m i s a , que ot-lebró el Ma | 0 | 
del S e m i n a r i o , d i ó l ec tu ra e l Sr . G a r c í a Hu-
ghes, c a t e d r á t i c o de T e o l o g í a f u n d a m e n t a l , 
g r i e g o , b í b l i c o y hebreo, a l d i scurso fajaugu-
r a l , «pie v e r s ó acerc-a del tema «La h i s t o r i a 
de las re l ig iom -K v la a p o l o g é t i c a t . 
E l t r aba jo del j o v e n y doc to profesor me-
r e c i ó u n á n i m e s e log ios , por lo e r u d i t o y no-
table . 
A l t e r m i n a r su l ec tu ra , el rec tor y cate-
d r á t i c o s renovare)!! un te el s e ñ o r Obispo su 
prei fes ión de fe c a t ó l i c a , y el Prelado d i ó por 
finalizado el acto, dec larando ab i e r t o el Cur-
so de 1912 á 1913 y bend ic iendo á l a con-
cu r renc ia , que fué numeroea y d i s t i n g u i d a . 
E L C O N S E J O 
E N 
L a p r o c e s i ó n del Rosario 
L a fiesta de a5'cr ta rde en .Santo D o m i n g o 
el Real r e s u l l ó c o n c u r r i d í s i m a y sa turada de 
u n ambien te de r e l i g i o s i d a d y devexMÓn ver-
daderamente consoladoras . L a g rand iosa ro-
temda de Santo D o m i n g o estaba comple t a -
mente l lena ele fieles, t a n t o , cpic no p u d i e n -
do ocupar un l u g a r en e l t e m p l o , se ag lo -
merabau en la escal inata , cu el p a t i o y en l a 
ca l le . 
E l orador , P. A l b i n o G . M e n é n d e / - R c i g a -
da, h a b l ó de . la d e v o c i ó n del Rosa r io como el 
m á s exped i to y m á s seguro de los caminos 
que conducen á D i o s . 
Orador de g ran e m p u j e y p red icador de 
g r a n celo apostolice;, su pa labra a rd i en te y 
v i b r a n t e l legaba á sus oyentes seductora , 
i r r e s i s t i b l e ; y elle>s no p u d i e r o n r e s i s t i r l a , y , 
o b e d e c i é n d o l a , fo rmaron en la g rand iosa pro-
c e s i ó n que r e c o r r i ó ayer t a rde el a r i s t e / c r á t i c o 
b a r r i o de Salamanca, s i n a larde n i n g u n o de 
m u n d a n a l i d a d , de o f i c i a l i d a d , sin l a c o m p a ñ í a 
n i la v i g i l a n c i a s iqu ie ra de u n solo g u a r d i a 
ele segur idad ( ! ) , formada ú n i c a m e n t e por 
dos filas i n t e r m i n a b l e s de s e ñ o r a s y caballe-
rea, con sus rosaricA en las manos , con sus 
velas encendidas, contes tando r e l i g i o s a m e n -
te á las oraciones de lo? que la d i r i g í a n , á 
los c á n t i c o s ele las angel ica les n i ñ a s , ves t i -
das ele b lanco , con sus coronas de rosas, con 
sus bandejas ele flores que d u r a n t e el t r a y e c t o 
of rendaron á l a V i r g e n del Rosar io . 
Fiestas re l ig iosas , t a n re l ig iosas como l a 
de ayer , proelneen verdadera s a t i s f a c c i ó n en 
el e s p í r i t u de todo c a t ó l i c o . 
A los padres D o m i n i c o s , á la C o n g r e g a c i ó n 
de l Re>sario Perpetuo, cuya p res iden ta , s e ñ o -
ra marepiesa de Toca , v i m o s h u m i l d e m e n t e 
confundida e:n las l i l a s con los d e m á s co-
frades, y en p a r t i c u l a r a l j o v e n orador padre 
A l b i n o , enviamos nuestra m á s c o r d i a l enhe;-
rabuena, y esperamos v o l v e r á escuchar sus 
sabias y bel las p r é d i c a s . 
B . BLTvir.r.o 
AYUNTAMIENTO 
Tribunal de oposiciones. 
A y e r ne>s fué f ac i l i t ada en el A y u n t a m i e n t o 
la RStá ele los s e ñ o r e s cine han de fo rmar 
e l T r i b u n a l para las ope^siciones á plazas de 
m é d i c o s ele la Beneficencia m u n i c i p a l , y que 
es como s igue : 
Presidente , D . Franc i sco S á i z H e r r á i z , con-
eej.il; vocales: D . J o s é S á e / C r i a d o , D . E n -
r i que Ge'miez M e r i n o , D . ICnrique F t r n á n d e / . 
S a n / , D . B c r n a r d i n o L a ú d e t e A r a g ó , D . Go-
deardo Peralta M i ñ á n y D . Pedro N ú ñ e / , 
M a r t í n ; suplentes : I ) . M a r i a n o H e r r e r a y 
D . Fuseb io A l v a r o Grac i a . 
I^as oposiciones c o m e n z a r á n el d í a 10 de l 
a c t u a l , a las t res de la t a rde , en la F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . 
E l saneamiento del subsuelo. 
T a m b i é n fué fac i l i t ada á l a Prensa l a s i -
g u i e n t e nota oficiosa: 
l ' u s idente , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o 
de F o m e n t o . 
Vicepres iden tes : el i l u s t r í s i m o s e ñ o r d i -
rec tor general ele Obras p ú b l i c a s y e l exce len-
t í s i m o s e ñ o r alcalde de M a d r i d . 
Venales: el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p res idente 
Es t reno de In r-arzuela de cos tumbres d « l Consejo de Obras p ú b l i c a s ; t res conce-
aragonesas, t i t u l a d a Pela'crcos, o r i g i n a l la j a l e s designados por el e x c e l e n t í s i m o A y u n -
le t ra de l i ngen ioso au to r c ó m i c o A l b e r t o t a m i e n t o , de los cuales u n o s e r á de la Co-
C f ^ a ñ a l , y la m ú s i o a , de l maes t ro L u n a . ! m i s a ó n de Obras y o t r o de l a C o m i s i ó n ele 
Con las excelencias d e l p r o g r a m a y con E n s a n c h e ; u n inspec tor gene ra l consejero de 
el en tus iasmo que ent re los aragoneses ha Obras p ú b l i c a s , el i n g e n i e r o jefe de l s e rv i -
elespertado la fiesta, h a v bastante para o r e - i c i o cen t ra l h i d r á u l i c o , el i n g e n i e r o jefe de 
dec i r que los que no m a d r u g u e n no poe í ráu ; 1« I n s p e c c i ó n de l Es tado , jefe de canal iza-
encontra '- b i l le tes ' c i ó n del Man /ana fe s , y el a rqu i t ec to jefe de l 
A l s i gu ien te d í a , n , d o m i n g o , se r euu i -1 s ^ v i c i o de F o n t a n e r í a y A l c a n t a r i l l a s de l ex-
r á n los aragoneses en u n banque te en I<a | e c l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
H u e r t a . E l precio del c u b i e r t o es de cinco - E l Jurado e m i t i r á su d i c t a m e n en el p lazo 
pesetas, a l objeto de que puedan c o n c u r r i r ¡ tle u n mes, a con ta r ele la fecha de la a p e r t u -
modestos componentes de l a co lon i a , que I , a tlc Pllegos, r e m i t i é n d o l o a l e x c e l e n t í s i m o 
as'í l o desean. P o d r á n ser a d q u i r i d a s las t a r - l ^ V ^ , , „ 
je tas en el C í r c u l o A r a g o n é s . I 1.E.ste.' t a " l b l t n fc" c l P l a /0 de ' . " f ' t l c c l ; 
Por la noehe d a r á e l C í r c u l o u n g r a n b a i - i d . i r í l fil.está conforme con aque l d i c t a m e n 6 
le en el Idea l P o l í s t i i o . 81 coasidera mas venta josa o t r a de las p ro -
¡ posiciones presentadas ; en ambos casos ele-
• mmmmmm ¡ m • m — r i v a r á el expedien te con su propues to a l ex-
celentísima s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , á 
TEMPORAL EN MELILLA f|u: l e c i d i r sobre l a a i y u d t 
E l Jurado y el A y u n t a m i e n t o p o d r á n p ro -
poner que se declare des ier to el concurso , 
como a s i m i s m o las modi f icac iones que se 
crean opor tunas á cua lqu ie ra de los concur-
santes. . • • . ' • 
rada á l o s / c a ñ o n e r o s A l v a r o de B a t á n y L a u - j . E l r e s o l v e r á sobre ta les propues-
r i a , y A l m i r a n t e Ronifaz. D í c e s e que es te^úl-1 í a s ' **•» V ' c Por tafl concursantes se pueda 
' f o r m u l a r r e c l a m a c i ó n a l g u n a , y con la o b l i -
• I h u é s p e d d a l a m a l e t a , ó l a s 2 0 0 
d o l a l a . 
E n l a t a rde de an teayer se p r e s e n t ó u n 
cabal lero respetable en u n a de las casas de 
h u é s p e d e s de la cal le de líortaleza s o l i c i -
t ando u n a h a b i t a c i ó n con asis tencia . 
D i c h o s e ñ o r quee ló conforme en h a b i t a r 
u n gab ine te , en e l que h a b r í a de c o n v i v i r 
con u n j o v e n es tud ian te , a n t i g u o h u é s p e d 
de l a casa. . 
E l nuevo p u p i l o es h o m b r e de m u c h a p « -
p i l a , y no en vano p r e f i r i ó v i v i r acompa-
ñ a d o y no en h a b i t a c i ó n independ ien te , 
pues cuando h u b o cenado y j u g a d o u n fa-
t i t o á las car tas con sus c o m p a ñ e r o s de 
p u p i l a j e , se a c o s t ó t an t r a n q u i l o . 
• A y e r se l e v a n t ó m u y t e m p r a n o , y SW la-
varse s iqu i e r a , s a l i ó á l a cal le , d i c i endo ft 
l a s e ñ o r a de la casa que iba á recoger la 
ma le t a que t e n í a en 1n e s t a c i ó n , encargan-
elola a l p r o p i o t i e m p o que le p repara ran el 
desayuno pava cuando v o l v i e r a . 
A l m e d i o d í a a ú n no h a b í a regresado el 
de la ma le t a , no e x t r a ñ a n d o esto A n i n g u -
no de la casa en cuan to d i j o su c o m p a ñ e r o 
de hospedaje, D . L e a n d r o Par ra , que le f a l -
taban de la car tera 200 pesetas. 
Se i g n o r a q u i é n sea diedio sujeto, pues 
ánnque él h a b í a d i c h o que se l l amaba don 
Joaquín y que ven ia á tennar p o s e s i ó n de 
l i n des t ino ele Hacienela , nadie supone que 
sea c i e r to . 
C a s a d a p r é a t a m o a , d a n u n o l a d a . 
D o n Cayetano B e n í t e z , comandan te de 
Es tado Mayor, d e n u n c i ó ayer tarde el he-
cho de haber q u e r i d o e x i g i r á u n c r i ado su-
y o e l 2 por 100 c u vez de l i , como se t ie-
ne estable-cido, a l hacer la r e n o v a c i ó n de 
una a lhaja en la casa de p r é s t a m o s de los 
Sres. G ó m e z y C r i a d o , establecida en la 
cal le elel P r í n c i p e , n ú m . 2. 
R i ñ a d e o l n o a m u j o r a s . 
Por haber p reyuovido u n fuerte e s c á n d a -
l o en la cal le ele O l i t e , r i ñ e n d o é i n s u l t á n -
deise, fueron de ten idas en l a t a rde de ayer 
c inco muje res , l lamaelas A n t o n i a G a r c í a , 
Isabel y M a r í a L u i s L ó p e z , M a r í a L ó p e z 
Mateos y Anas tas ia C o r d o b é s J i m é n e z . 
Las tres p r i m e r a s r e s u l t a r o n her idas le-
vemente , y las dos ú l t i m a s con her idos de 
p r o i m s t i c o reservado. 
D e s p u é s de curadas en l a Casa ele Soco-
r r o de l d i s t r i t o de la U n i v e r s i d a d Njkl^ j^^rftfttM&iriQ ' ^ • • t ^ ' i l S l ^ ' t ñ M a d r i d , 
puestas á d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado « e 1 Es te n i o m e n t o , u n i d o á la r e c o r d a c i ó n ele l o j 
guareha. j t r aba jos hechos por el Gob ie rno d u r a n t e 1? 
. . . Y c i n c o h e m b r a s q u a t a m b i é n r i ñ a n . I1]1*'"" hue lga p lan teada por los fe r rov ia r io^ 
^ , „ , „ de la red anda luza , ha se rv ido al pres idente 
— E n l a cal le de San Marcos r i ñ e r o n a c á - ! para demos t r a r de u n modo p a l m a r i o la ne-
lo radamente c inco suje tos , t e r m i n a n d o la cesi i lad que t iene el G o b i e r n o ele v i v i r p r evé* 
d i s c u s i ó n á p u ñ e t a z o s . nielo, de t o m a r de t e rminadas medidas de pre-
G O B E M A C Í Ó N 
A L A E N T R A D A 
A y a r p o r l a m a ñ a n a . 
A las once y m e d i a de la m a ñ a n a , c o m o 
estaba anunc i ado , r e u n i ó s e en el m i n i a t e r i d 
de la G o b e r n a c i ó n el Consejo de m i n i s t r o s , a l 
Sue de ja ron ele a s i s t i r , por no c n e o n t r a n u í éfc í a d r i d , le>s m i n i s t r e n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, M a r i n a y Grac ia y Jus t i c i a , S í e s . A l b a ; 
genera l P i d a l y A r i a s de M i r a n d a . 
A la ent rada n i n g u n o de le)s m i n i s t r é i s h i z o 
munifestaciemes de i n t e r é s , anunc i ando ú n i . 
camente qne en el Consejo bnblarían de va-
r ias cuest iones, pero especialmeute do la so» 
luc ionada hue lga í e r r e ) v i a r i a . 
También m a n i f e t i U m m que el Consejo apro-
b a r í a algunos e x p c d i r n l e s (pie l l evahan lo» 
Sres. V i l l a n u e v a y N a v a r r o Rever te r . 
T e r m i n a a l c o n a e í e . 
P r ó x i m a m e n t e á la u n a y media t e r m i n a 
el Consjejo, rec ib iendo el Sr. Barmso el en-
cargo de f a c i l i t a r á la Prensa una referencia 
de lo H a l a d o en é l . 
E l m i n i s t r o de la G o b e n a c i ó n h a b l ó con lo-j 
periodista se 
: - E n el Consejo eme acabamos de ce lebrar , 
s e ñ o r e s - d i j o el m i n i s t r o . - h a i n v e r t i d o l a 
mayo r par te elcl t i e m p o el jefe del Gob ie rno , 
qu i en h izo una e x p o s i c i ó n d e t a l l a d í s i m a v 
minuc iosa de l desar ro l lo del conf l ic to f e r r í 
Viar io desde su i n i c i a c i ó n hasta el momento 
ele quedar resuel to , e s tud iando su c a r á c t e r ' 
su m o d a l i d a d , sus c i rcuns tanc ias , las faseg 
por que ha a t ravesado, los trabajos y medi-í 
das adoptadas por el Geibierno para impeelii 
p r i m e r o y c o n j u r a r d e s p u é s las consecuencias 
l ó g i c a s que la hue lga l i n b i e m t r a ido c o n s i g u 
s igu i endo , en f i n , pase) á paso la i n t e r v e n ' 
CIOU une el G o b i e r n o ha t en ido en este asum 
to . E l d i scurso de l pres idente lia s ido enea-, 
minaelo, m á s que á nada , á su deseo ele ilus* 
t r a r sobre este p rob l ema á todos los m i n i s . 
t ros que 110 han i n t e r v e n i d o en él de m o d « 
d i r ec to . 
Con Ui l m o t i v o se h a n recordado y e x a m ü 
nado las conversaciones ejue sobre el particiN 
l a r t u v i m o s los m i n i s t r o s en los p r imeros 
d í a s de J u n i o , cuando la c e l e b r a c i ó n de l Con . 
U n sargento ele. I n g e n i e r o s y dos guar -
dias de Segur idad i m p u s i e r o n o rden , a u x i -
l i a n d o á u n o de los c o n t r i n c a n t e s , l l a m a d o 
V i c e n t e Ga l l ego , que r e s u l t ó con u n a h e r i -
da de p r o n ó s t i c o reservaelo, á consecuencia 
de los golpes que le p r o p i n ó E v a r i s t o I l a -
vedra , 5' detenienelo á los cua t ro restaures, 
los que pasaron a l Juzgado de g u a r d i a . 
L e s i ó n c a s u a l . 
L u i s R a m í r e z Cano , de diez y seis a ñ o s 
de eelad, fué as i s t ido en la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o del Congreso por haberse oca-
c a n c i ó n que puedan asegurar en u n caso dade 
su a c c i ó n frente á conf l ic tos como el reciente-
men te solncie/nado. 
A s i m i s m o r e c o r d ó el s e ñ o r pres idente qu». 
v a en u n Consejo de m i n i s t r o s celebrado e^ 
Madrid antes de de sped imos para empren- ' 
dw el veraneo, el m i n i s t r o ele P é m e h t o h a b í a 
expues to á sus c o m p a ñ e r o s u ñ a idea de las 
reformas y trabajen (pie ten ia planteados, 
a s í como t a m b i é n que en u n pos te r ior Con-
sejo celebrado en M i r a m a r , ba io la presiden-
cia de D o n A l f o n s o , el m i s m o S i . V i i i a n u e v a 
iiomdo l a f r n c t u r a de l c u b i t o derecho, por i ^ " " « " V o d< ^ p royec tos ; 
e ran , no 
Sino t a m b i é n ve e l estado del o .enc ioondo . I . u i s K u n ñ r e z . Si R ^ t e ^ o c i « h 
e l cua l se p r o d u j o l a menc ionada f rac tu ra v (je ^ ¿ ¿ ¿ j 
a l caerse casua lmente estando j u g a n d o con , , „ 3», 
o t ro j o v e n en e l paseo del Prado 
¡ V a y a u n e n f a r m e r o l 
A y e r ta rde , el en fe rmero elel H o s p i t a l de 
POR TFI . ÍGRAFO 
M R U L L A 6. 21,10. 
Desde l a madrugada re ina u n t en ipo ra l azo 
de L e v a n t e que ha ob l igado á abanelonar l a 
t i m o p e r d i ó u n ancla . 
E n San Lorenzo ha aparec ido u n bote j p l c , o n P01" <JcI q"e Inibjese aceptado 
destrozado, per teneciente á u n barco de guc- las i n d i c a c i o n e s de cons idera r las como pre-
r r a , flotando en las aguas. j c e p t i v a s . 
Se recogieron dos g u i n d o l a s y s a l v a v i d a s , ! E l saneamiento. 
ep:c se cree perteuccieiron á a l g u n o s buques j Por Rea l o rden ele fecha 25 de Sep t i em-
refugiados en las Chafar inas . ¡ bre ú l t i m o ha s ido aprobada po r el m i n i s -
A l vapo t correo Vicente P u c h o l , a l t r a t a r ! t o r i o de FeMucntO la p ropues t a de modi f i ca -
de fondear, se le r o m p i ó la cadena, y s i n de- j cii',n de a lgunas de las bases para e l con-
j a r e l pasaje en t i e r r a m a r c h ó á C l i a í a r i n a S . curSo de las obras de saneamien to elel sul -
H a l l á n d o s e ave r i ado el cable de C h a P m - sut.]0 de M a d r i d , que h a n formulado e l h i -
ñ a s , se i gno ra l o sucedido. 
• Se ha aplazado el etUnarquc de dos escua 
drenes de Al fonso X I I . 
sobbe m mmmmm 
MALLA EN MADRID 
Procedente de T o r r i j o s , donde , como se re-
c o r d a r á , fué cogido de g ravedad , ha l l egado 
á M a d r i d el a r ro jado m a t a d o r de toros A g u s -
t í n G a r c í a M a l l a . 
El d ies t ro v iene bastante mejorado de sus 
g r a v í s i m a s he r idas ; pero t e n d r á que pe rma-
necer bastante t i e m p o en convalecencia . 
A c o m p a ñ a b a n al v a l i e n t e m a t a d o r sus pa-
dres, que no se han separado de él n i u n 
m o m e n t o , nitiolios admiraele/res suyos de M a -
d r i d y T o n i j o s y . s u a p o d e i j i á o , D . Bc rna r -
d i n o H i e r r o . 
D e s e á r n o s l e u u p r o n t o r c s t a l í l u c i m i e n t o . 
L a o p i n i ó n d e l S r . B a f a r u l l . 
N u e s t r o es t imado colega E l Correo Cata-
l á n ha pub l i cado u n a r t í c u l o d a n d o cuen ta 
de las declaraciones hechas «1 aquella Re-
dacción por nues t ro q u e r i d o a m i g o el sena-
dor t n u l i c i o n a l i s t a por Gerona, D . M a n u e l 
ele BOKlrulL acerca ele las M a n c o m u n i d a d e s 
P regun tado el Sr . de R o f a r u l l s i c r e í a eiuc 
el proyecto presentado á las Cor tes por el 
Go1 • • m o , l l e g a r í a á ser l e y , c o n t e s t ó ove 
s i , - i x i o a n a d i ó : J 
sintiendo que acaso s e r í a un b i e n que no 
pasaran cu el Senado, pohjne nosotros he-
iuo3 e&ftnaéritadb i>0Co; y el los, los gober-
nantes, no se dan t o d a v í a p o r su f ic ien temen-
te aperc ib idos y a lecc ionae los .» 
Í„S]0 T16 S? preciSn una extensa v pro-
a m d a obra <JC m o r a l i z a c i ó n po r par te de 
^SSíSf' SÜÜ! p0r SCr taleS' h a " & apo-^ ^ c c o n o m i c a m e n l í y t o n personal esfucr-
Mn2 r̂lÜÜS ca,1iin (le hftcionalización ea-»Uoa, nthordiMndo i ella todo i n t e r é s de 
y ^ L { W ! í l Í C 0 > y dc Gobierno c o n s t i t u i d o . 
OOria r o o i g a m z a r l i b r emen te los g r e m i o s con 
e l e m e n t a , m o d e r n o s - S i n d i c a t o s ^ a R r í c o l a s 
A g r e m n c i o n c s p ro fes iona les - .y e s r i m u l a r í í 
digmf icae- ión do las clases, pfrj, insS rn,r a 
verdadera r e p r e s e n t a c i ó n uaeie>nal, ^ l o 
fueron las famosas Cortes ele la K d a d M e d h v 
sancionar a a u t a r q u í a de las C o r p o r a c i ó n ^ 
del M 'nno ipao y de la r e g i ó n , r e s t i t u y ó 
les facultades de gobierno o r o p i o y hacienda. 
E K C U A R T A P L A N A i 
CONCURSO NACIONAL DE B O L E T N E S 
PARROQUIALES. CONSEJO SUPREMO DE 
GUERRA Y MARINA. ASCENSOS FN EL 
GENERALATO. LA TEMPERATURA. OOfiA 
E M I L I A MEDERO. OFERTAS Y DEMAN-
DAS. RELIGIOSAS. ESPECTACULOS. 
gen ie ro jefe dc l a c a n a l i / a c i ó n del M a n / a 
nares y e l a r q u i t e c t o jefe de F o n t a n e r í a -
álcantarillas. 
E n v i r t u d de d i c h a Rea l o rden , de que 
se ha elado cone)CÍ in ien to en s e s i ó n p ú b l i -
ca a l A y u n t a m i e n t o , qued/ i d i spues to en 
las bases mexlificadas l o s i g u i e n t e : 
« l í l pago ele leis cer t i f icados correspon-
d ien tes á las l i q u i d a c i o n e s t r i m e s t r a l e s de 
obra , á que se refiere el a r t . 5c; del p l i e g o 
de" condic iones , se e f e c t u a r á c o n cargo á las 
pa r t i da s que se cons ignen en los presupuos 
i tos m u n i c i p a l e s , con a r r e g l o á l o establcci 
• I d o en l a r e s o l u c i ó n 11 de l a Rea l orden de 
CÁMARA DE COMERCIO: 
„ . — L a d i r e c c i ó n t é c n i c a dc las obras e s t a r á 
_ -_. o • 1 J /-» • J cargo de l arepii tecto jefe del se rv ic io de 
^ . C t o y a ofiqial ^ p t m v p ^ M ^ m á f i ¡ ^ f é a t í S l ^ ^ c á ^ l í a B i el que t e n d r á á sus 
Y ahora , aunque no en t re en d c l a l l e s — c o m 
t i n u ó e l Sr. Barre>so,- pues hemos cemvenido 
en epie no debemos hacer lo , d i r é á ustedes 
que estos proj 'ectos elel m i n i s t r o dc F o m e n t a 
San J u a n ele D i o s Pedro A l c o l e a , le d i j o á 1 son dos, referente u n o a l personal f e r r o v i a r i o , 
' y e l o t r o r e l a t i v o á todas aquel las cuestie>-
nes, á tenias aquel los puntea que p u d i e r a n 
l l ega r á c o n s t i t u i r m o t i v o dc l i t i g i o en t re 
las C o m p a ñ í a s dc f c r r í ) c a r r i l e s y sus emplea-
dos. 
C o n l o c u a l v e r á n ustedes que lo que ha 
m a n o , y s i n m á s pa labras d i ó u n a ' b r u t a l hecho el pres idente ha s ido m á s que nada 
pa l i za a l enfe rmo, que á consecuencia de u n I t r aza r á grandes rasgos la h i s to r i a de este 
u n enfermo l l a m a d o Pedro L u g u e í r a , que se 1 
ha l laba paseando por u n o ele los pa t ios , epie 
se r e t i r a r a á su sala , porepie ya era t a rde . 
E l en fe rmo r e p l i c ó u n t a n t o a l t a n e r o á 
Pedro, y é s t e , en l u g a r de da r par te a l m é d i -
co de g u a r d i a , se t o m ó la j u s t i c i a po r su 
t r emendo p u ñ e t a z o r e c i b i d o en el pecho, c a y ó 
a l suelo a r ro j ando sangre por la boca, que-
dando cu c o m p l e t o estado de elosvaueci-
m i e n t o . 
E v a r i s t o fué a u x i l i a d o acto c o n t i n u o po r 
dos H e r m a n a s ele la C a r i d a d y por el m ó d i c o 
de g u a r d i a , el epic, a l ve r el g rave estado de l 
ag red ido , n i ó par te á l a Casa de C a n ó n i g o s . 
H l i n h u m a n o enfe rmero q u e d ó de ten ido y 
pues to á d i s p o s i c i ó n de l j u e z de g u a r d i a . 
EL CONGRESO PERIODISTICO 
POR TEU;GRAl-0 
CÁDIZ 6. 
asunto , ele este p r o b l e m a que en m u y cerca-
ne>s momen tos ha sielo una seria p i c e i e u p a c i ó n 
para e l G o b i e r n o . 
M a n i f a s t a c t o n e a d e g r a t í t u i l ^ 
D e s p u é s e l Consejo l i a pensado en la con-
ven ienc ia de dar las g rac ias á cuantas per-
semas, ent idades é i n s t i t uc iones hau in te r -
v e n i d o pres tando sus servieie>s con u n des-
i n t e r é s y UU p a t r i o t i s m o d i g i m s de los mayo-
res encomios . Sfcndo de notar que, á pesar 
de la c o m p l e j i d a d ele e l e m e n t é i s de que el 
Poeler p ú b l i c o se ha v a l i d o , aceptando sua 
o f r ec imien tos , y c u y a c o m p l e j i d a d es s i em-
pre o c a s i ó n de ^rozamieutos y rencillas, n i 
u n sedo d i sgus to se ha reg i s t rado , coe>perando 
todos en las medidas de sus fuerzas con u h 
a l t o e s p í r i t u que habla m u y en favor ele esteta 
e lementos . 
Por el lo e l G o b i e r n o d a r á las gracias al 
E j é r c i t o , á l a G u a r d i a c i v i l , á los empleados 
Q u e j a s j u s t i f i c a d a s . 
con l o anunc iado a n t e n o ^ i e u t e , pone en ce. ; ó n l .s el l iet .eSíirio a k h ^ 
n o c i n u e n t o de sus electores c o n t r i b u y e n t e s . • r- 1 ¿ 1 • i t 1 
que el mar tes , S, c o n t i n u a r á el n o m b r a m i e n - ' f,1nt's' 7" a r r f # 0 á lü cons ignado en el 
to de s í n d i c o s y clasificadores de g remios P ^ V 1 8 c.0.,u! c,,011.cs- ' , 
para el añe; p r ó x i m o en los l ó c a l e s cedidoa L ^ " ' ^ nombrada por e l con-
í l efecto por el C í r c u l o ele la U n i ó n M e n S n - i * * 0 * 1 * ? se ] u m U ^ ,al c u m p l i m i e n t o dc 
t i l , come) á c o n t i n u a c i ó n se expresa : cuanto se ordene por l a d i r e c i ó n t é c n i c a dc 
A las nueve y med ia de la m a ñ a n a , a l m a - ' l a s übras» con avr^0 á baSfS y ni 
cenistas de combus t ib l e s m i n e r a l e s ; á las , l ) , ,c .-0 dc c-ondiciones de l p royec to y á ga-
diez , a lmacenis tas de c o m b u s t i b l e s vege ta - .™5111 ' " la responsabilidad po r accidentes d e l ' 
les ; á las diez y meelia, alniaccni.stas ele n í a - i t raba jo , t o m a n d o á d i c h o fin las med idas 
de-ras para c a r p i n t e r í a ; á las once, especu-I a u x i l i a r e s que sean necesarias, 
ladores en pieles del p a í s ; á las once y me- ¡ D e b e r á tenerse presente po r los concur-
elia comerciantes banqueros , | santcs que l a c o n s t i t u c i ó n elel Jurado l in 
l a C á m a r a pone á d i s p o s i c i ó n de los c o . ! quedado d e f i i i i t i v a m e n t c acordada en l a s i -
merciantes la s e c r e t a r í a de la m i s m a (Carre- j g"1^11^ l o , i n ; i 
tas, 14), para resolver cuantas dudas puedan 1 
suscitárseles sobre la a g r e m i a c i ó n du ran t e j 
los d í a s que dure l a convoca to r ia y horas de ! ^ vecinos , de la 1 «erta y Glorieta de 
tres á seis de l a t a rde i A t o c h a se han presentado en nues t ra Redac-
También ofrece á ' las clases mercan t i l e s |ciÓ11. I*1™ l oga rnos t r a n s m i t a m o s á la p r i -
SU e lomic i l io o f i c i a l (Palacio de l a Bolsa) y i mera a u t o r i d a d una q u f j a que nos parece 
locales anejos á las oficinas ele la c á m a r a , ! j ^ t i f i c n e l Í A i m a . 
para reun iones ele j u i c i o s de ag rav ios y pre- ! En l a Puer ta de A tocha se ponen elesde 
v ias que pud i e r an necesitar . \ las elie7. hasta la madrugaela dos puestos am-
L o s d í a s s igu ien tes se publicarán las re ía - i bu lan tes , en h>s qne , con p r e t e x t o de vender 
ciones ele las sucesivas convocator ias . té ó oa fé , (nie esos nombres suelen dar á Is 
¡ m i x t u r a eiuc expenden , se vende a lcohol del 
" ' • " • " ' • " ^ • e • m ^ m m m ' ¡ m a l o , y en los que se p r o m u e v e n e s c á n d a l o s 
Kinino nacional al Sagrailo Corazón 
r i m ^ j t e r v i e n e en las pendencias y cacheos. 
BstO, con ser m a l o y denota r a lgo de i n -
Son 155 las composiciones mus ica les p r e - I c a r i a en s i t i o t a n c é n t r i c o , no l l ega , n i con 
sentadas "al Concurso convocado p o r la U n i ó n 1 i n u c l i o , á la gravedad que encierra l a ex i s -
A p o s t ó l i c a para e l h i m n o nac iona l al S a g r a - ¡ tcncia ele u n puesto de l i cores , al frente del 
do C o r a z ó n . 1 que figura u.na ciega, a d ó s a l o al H o s p i t a l 
E n breve so r e u n i r á el J u r a d o , para ad- j Genera l , y en el que se r eg i s t r an crcenas de 
j u d i e a r ol p r e m i o . | repugnante pomo;.'.ra fía. 
E l nad ie X e m o s i o O t a ñ o no f o r m a r á p a r - i ¿ H a v a l g ú n - a r t í c u l o en la l í e nel i c e n c í a 
to del Ju rado . j m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l que au tor ice á una 
Por los se:lh)s de las cartas rec ib idas se ve ! nupexlida tener una m a n c e b í a a l a i re l i b r e ? 
que concur ren t rabajos dc var ias H e p ú b l i e a s | T i c n c u la pa labra las auten idades. 
americanas y de F r a n c i a . | 
E n t r e los hemiose>s lemas h . i v el s iguiem- - ~ ' 
te : « l o s é M a r í a Reiuucror , que revela lo i)ro-1 ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
fundo que ha quedado grabado en a l g ú n " - SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
oorazones el n o m b r e de aquel sacerelote ve CIENCIAS QUE H A L L E N EN EL REPAR-
ucianelo. TO DEL PERIODICO. 
E l secretar io de l Concurso . Feder ico San- <iEL DEBATE» DEBERA RECIBIRSE A N -
¡•miar ía . I E S D i LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
Para l a Mesa del Congreso p e r i e n l í s t i c o d é T e l é g r a f o s y , en u n a palabra , á l á s e n t i 
h a n s ido e leg idos : Pres idente , D . Enseb io j dades y pe-rsonas que con t a n t o celo han a y u . 
Co rominas , de B a r c e l o n a ; vicepicsielentes , j dado a l G o b i e r n o . 
los Sres. Seco ele L u c e n a , de Granada^ Me-1 H e m o s pensado t a m b i é n en hacer ostensi-
d i n a Togores , ele S e v i l l a ; A u g u s t o V i v e r o , j b le esta g r a t i t u d , c r i s t a l i z á n d o l a en a lgunas 
ele M a d r i d , y D . J o s é Lar rahonc lo , de C á - recompensas , que s e r á n concedidas á los so í -
d i z ; seCretáfiOs, D . A u g u s t o I b á ñ e z , de Za- dados y gua rd ia s c i v i l e s , por e j emplo , 
r a g o z a ; D . E u g e n i o N i e l t u , ele C ó r d o b a , don Respecto á los m a q u i n i s t a s de la A r m a d a , 
J o s é G o n z á l e z , de O v i e d o , y D . L u i s P é r e z , lcuyo proceder ha s ido admirable, aprove-
dc C á d i z . I c h a n d o la c i r c u n s t a n c i a de tener redactado 
ul1 r c ^ a l u c , l t o el genera l P ida l coutemiendo 
— — « • • i ^ » - » • . í^m^m r a l g ú n a s disposiciones que vienen á favore-
cer ¿ h-s m i s m o s , hemos tomado el acucrela 
ele aprobar d i cho r e g l a m e n t o en el p r i m e i 
1 Consejo de m i n i s t r o s , con lo cua l el Gobier-
n o p o d r á p r e m i a r en c i e r t o modo á hombrea 
G ó m e z \ u l l e - | q u e se han hecho acreedores á una reexMtv 
CAMARA DE INDUSTRIA 
Bajo la pres idencia de l Sr . 
j o , se ha r e u n i d o e l p l e n o de la C á m a r a o f i - l p e n s a . 
c i a l de I n d u s t r i a ele l a p r o v i n c i a . y en el C o n s e j o - t e n n i u ó el Sr. B a r r o s o ^ 
Se d i ó . p r i m e r a m e n t e cuenta del despachu | ,10 se ha t r a t a d o de m á s . Só lo Gare ía Pr ie -
de o f ic io , , que fué aprobado , y d e s p u é s se | l o p r o n u n c i ó a l g u n a s pah ibr as m a n i í c s t a n i l c , 
o c u p ó l a Jun t a del con f l i c to á que d a r á l u g a r 
el p l a n t e a m i e n i o ele la hue lga genera l dc los 
f e r rov i a r i o s 
Con todo d e t e n i m i e n t o y fr ía r e f l e x i ó n fué 
t r a t ado este a sun to po r las m i e m b r o s de la 
C á m a r a de I n d u s t r i a , a c o r d á n d o s e dar am-
p l i a s facul tades a l p res idente pava qne , con 
tóela u rgenc ia y p o r s i e l e-aso lo reepi i r iera , 
se en t rev i s t e con los de la C á m a r a de Co-
m e r c i o y Cí rc iu lo de l a U n i ó n M e i c a n t i l , pa 
ra que las r ep resen tadones de 
n i smos , á quien de mode) t an d i r ec to 
el exmflicto que se avec ina , adopten aáuellas 
resoluciones que es t imen p e r t i n e n ' c s al caso, 
s i empre en defensa ele los intereses mercan-
t i l e s é industríales, apo r t ando su i n t e r v e n -
c i ó n , s i é s t a fuere so l i c i t ada . 
A c o r d ó s e a s i m i s m o que la Mesa haga pre-
sente á los s e ñ o r e s pres identes del Conaejo 
y m i n i s t r o de F o m e n t o el decidielo é incon-
diciemal concurso de la C á m a r a de I n d u s t r i a 
á las resoluciones que adopte el G o l ie rn? 
para so luc ionar t a n g r ave cuestión, «.uyas 
consecuencias h a b r á n do pe r jud ica r i n m e d i a -
t a y p r i n c i p a l m e n t e á la i n d u s l r i n y a" co-
merc io del p a í s . 
Se d i ó cuenta a l p l eno de haber s ido d i r i -
g i d a una conrunicacidn A las C á m a r a s que 
suscir ibicron la ins tanc ia elevada en M a y o ú l -
t i m o a l s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda r e p e c -
to á l a refemua da la c o n t r i b u c i ó n industrial, 
que está iaperandb u n a c o n t e s t a c i ó n del Ga-
b ine te de P a r í s á una nota suya , contesta-
c i ó n que el G o b i e r n o f r a n c é s no le ha r e m i -
t i d o ya po r tener c u t r e manos la r e s o l u c i ó n 
de o t ros a s u n t é i s de m á s i m p o r t a n c i a . 
+ 
E l Consejo aprobó los s igu ien tes exped ien -
tes : 
De Fen i ípn /ü . - Concediendo u n c r é d i t o de 
ostoa orra-l 27-5,00 Pesc"las. con des t ino á obras y t rabajos 
recto afecta agrícolas en va r ios pueb len de lás p r o v i n c i a s 
de .Soria y A lbace te , del crédito concedido 
por la l ey de 26 de J u n i o ú l t i m o para d ichas 
atenciones. 
Concediendo u n c r é d i t o de 23.510 peseta^ 
para subvención á la ¡Sociedad qe nuevos 
r iegos de San Inda l ec io , para las obras de 
sondeo dc la cuenca a lmcr iensc . en el estre-
cho g e o l ó g i c o de Gador . 
A u t o r i z a n d o á la Sociedad colec t iva L a 
Roda H e r m a n o s para transformarla en a n ó -
n i m a , bajo la r a z ó n geeial de tCoinpañia va-
l enc iana de Correos dc A f r i c a » . 
M od i f i c ando el a r t í c u l o 52 del p l i e g o de 
condic iones generales para la c o n t r a t a c i ó n 
de obras p ú b l i c a s . 
F i j a n d o d e f i n i t i v a u i e n t e el precio cu q u « 
ha de enajenarse el m o n t e U r g a l l . 
Subastas de c a m i n o s vecinales en las p ro -
v inc ias dc Albace te , A l m e r ía , Palencia y í^a-
rágoze i . 
consultándolas seibre la convenienc ia de con-j De 11ih ienda.- C o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de 
vocar en M a d r i d á l a m a y o r brevedad p o s i - ¡ 200.000 pesetas para el p resupues to de F o -vexrar 
ble una Asamblea de presidentes dc las Cá-
maras de Industria y Comerc io , a l objeto 
ele oponerse t e r m i n a n t e m e n t e á cua lqu i e r re-
cargo de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
Se a c o r d ó t a m b i é n facu l ta r a l pre'sidenle 
para qire designe el representante i c esta 
m e n t ó , para el pago de trabajo.--, hidrológico^ 
forestales en detensa da l a e s t a c i ó n del ferro-
carrjl de C a n i f a n c , excep tuando de las fê T-
mal idades de subasta l a s COntratns de l aá 
obras. 
•Concesión de c i n c o c r é d i t o s , i m p w t a n t e s 
C á m a r a en el Consejo p f c v i u ! i a l de Fomen- en j u n t o 533-206 pesetas, al presupues to de 
to , s e g ú n acuerdo de la Supe r io r idad . ¡ M a r i n a , y c o n c e s i ó n ele dos c r é d i t o s ex t raor -
Por últi!llO•, a c o r d ó hacer constar en acta 
el p r o f u n d o p é s a m e de l a C á m a r a de I n d u s 
t r i a por el f a l k - c i m i c n t o de S; A . ' n in fan ta 
D o ñ a M a r í a Teresa, y c o i m i j i i c a r l c a s í de 
«6m¿ 6 Ool•>'>!•* 
.•xtraor-
d l n a n o s , u n o de 73,80 pesetas á l a s e c c i ó n 
novena del ministerio de Hac i enda , y ot re 
de 181.113,34 pesetas á la s e c c i ó n d é n m a de 
gastos dc con t r ibuc iones y rentas, para pago 
de ob l igac iones en e je ic ic ie^ cenaek*. 
' i 
AñoII.-Num. 340, E L . D E B A T E 
v P O L I T I C A 
CONSEJO DE MINISTROS 
M a ñ a n a se r c u i n r ú el G o b i e r n o en Couse-
\o de ministros, 
DE REGRESO 
E n el expreso i le C á d i z r e g r e s a r á n h o y á 
M a d r i d los m i n i s t r o s de Grac i a y J u s t i c i a 
jk Instrucción público, 
TELEQRAMAS OFICIALES 
E l gobernador de M u r c i a c o m u n i c a que 
fen el r a m a l de A l m c n d r a l i c o á A g u i l a s , y 
en t re los k i l ó m e t r o s 12 y 14. q n e d ó la v í a 
f é r r e a o b s t r u i d a é i n t e r r u m p i d a , á causa de 
Un d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s . 
••' 
E l de A l m e r í a dn cuenta de haber queda-
ñ o de ten ida en l a e s t a c i ó n de N a c i m i e n t o 
una m á q u i n a d e l t r e n correo de A l m e n a á 
Baeza. 
LOS EFECTOS DE LA SOLUCION 
vSe d i j o nyer en t r e reconocidas persona-
l idades p o l í t i c a s que la s o l u c i ó n d a d a á l a 
h u e l g a t e n í a u n doble fondo , d i f í c i l de des-
e n t r a ñ a r . 
vSe hablaba de que á las C o m p a ñ í a s se 
les h a b í a n 'necho promesas de d e t e r m i n a -
das c o n d i c i o n e s , que acaso fuera d i f í c i l 
c u m p l i r . 
U n pe r sona j e de l p a r t i d o conservador , de-
: í a : « L o s . l ibera les t i e n e n resuel tas s i empre 
estas crbest iones de o rden p ú b l i c o , porque 
t n esos casos somos sus a l i a d o s ; p«--ro cuan-
do g o ' r e m a m o s nosotros no hacen el los lo 
tn is in o.» 
DICE MONTERO RÍOS 
T í n L a Voz de G j l i c i a , l l egada h o y á M a -
di / d , aparecen unas declaraciones d e l pre-
si desite de la A l t a C á m a r a , Sr . M o n t e r o 
I7 Hütfs de las que entresacamos las s i g u i e n -
I ies -substanciosas mani fes tac iones : 
« ( C o n s i d e r o a c t u a l m e n t e funesta l a p r ó -
%T<*ga de ta e x p l o t a c i ó n de las H n e á s , como 
| « p t i e m p o s de C á n o v a s , que m e opuse á se-
ffcejante c o n c e s i ó n , á r iesgo de r e ñ i r con 
tei je fe , vSr. S a g a s t a . » 
T r i b u n a l e s 
ra de l o c i v i l , e l l e t r ado Sr . F e r n á n d e z 
Cancela, cuyos razonamien tos c o m b a t i ó e l 
S r . Vegas , 
Los "coterradores". 
E n la S e c c i ó n p r i m e r a ha comparec ido u n 
sujeto acusado po r e l d i g n o fiscal, S r . P é -
rez M a r t í n , de hal larse c o m p l i c a d o en u n 
t i m o de l en t i e r ro , del que se p r e t e n d i ó ha-
cer v í c t i m a á u n i n g l é s reftidente en A f r i c a . 
D e f e n d i ó h á b i l m e n t e a l procesado e l se-
ñ o r Tercero ( D , M a n u e l ) . 
Discutiendo un embargo y una pobreza 
H n ta Sala p r i m e r a de lo C i v i l ha sos teni -
d o e l l e t rado Sr. Perosterena, en conc ienzu-
do i n f o r m e , una a p e l a c i ó n con t r a sentencia 
d e l Juzgado de l u Iue lusa ; que d e n e g ó los 
beneficios de pobreza a la s e ñ o r a v i u d a de 
l . u c i n i para ins ta r la d e c l a r a c i ó n de bienes 
do su esposo. 
Se opuso e l abogado de l Es tado , Sr . M o r e t . 
E n la Sala segunda se ha v i s t o o t r a apela-
c i ó n , defendida por el Sr . G ó m e z , é i m p u g -
nada po r el competen te l e t r ado Sr . M a r t í -
nez Con t rc ra s , c u autos procedentes de l 
Juzgado de T a l a v e r a , que fa l ló rechazando 
el embargo p r e v e n t i v o so l i c i t ado por la se-
ñ o r a marquesa de Cnr t ago . 
ÍU F1E8T88 BEL GEiTEHRBIQ 
POU TELKÜRAl-O 
R e g r « s « tfol m i n i s t r o d « G r a c i a y 
J u s t i o i a . 
C A o i z ó . 21,50. 
E l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia ha sa l ido 
para M a d r i d . 
Es ta tarde h a n embarcado en el A l n i i r o n l e 
L a b o las fuerzas regu la res i n d í g e n a s y c-i 
ganado para zarpar de m a d r u g a d a c o n r u m -
bo á Ceuta y M e l i l l a . 
N ó t a l e d e s a n i m a c i ó n en e l b a l n e a r i o V i o 
l o r i a , en donde d e b i ó celebrarse la fiesta de 
a v i a c i ó n 
L o y g o r r i i n t e n t ó u n v u e l o , que n o p u d o 
rea l i za r á cansa de l a v i o l e n c i a d e l a i re 
A h o r a comienza e l ba i le en el G r a n Tea-
t r o , que presenta u n aspecto a n i n u i d í s i m o . 
LAS "PAELLAS"... DE MOSQUERA 
T O R O S S E fiiJIlllLEST 
Y LOS 
D O S G A L L I T O 
Tin Heno c o m p l e t o . E n ei p a s e í l l o hay pal-1 d e r r i b a n d o t res veces 3; p e r n i q u e b r a n d o dos 
tnas, h a y m ú s i c a y e m o c i ó n . 
P r i m e r o * 
Zaraga ta , neg ro , l i s t ó n , fino y b i e n ar-
mado . 
C u m p l e b i e n en varas , acomet i endo c inco 
veces & los p icadores , y despena dos ca-
ba l los . 
E n q u i t e s , los dos es.padas t i r a n de reper-
t o r i o , y nos a l eg ran y nos en tu s i a sman , y 
los a p l a u d i m o s á r ab i a r . 
I d a n q u e t y G o n z a l i t o e s t á n p r o n t o , b i en 
y b ravos a l c l a v a r los t res pares de orde-
ñ a n z a , y á m a t a r , que es e l ú l t i m o t e rc io , 
m i e n t r a s que no i n v e n t e m o s o t r o . 
Rafael ( i ó m e z torea desde cerca, v a l e n t ó n 
y eon saber y p u p i l a , a p l a u d i é n d o y e l e a l g u -
nos pases. 
L u e g o , este t o r e r o i n c o m p r e n s i b l e , en una 
colada se t i r a de cabeza a l c a l l e j ó n , descom-
puesto , l í v i d o de p á n i c o . . . Y á c o n t i n u a c i ó n 
suel ta u n m a g n í f i c o pase a y u d a d o por bajo , 
t e r m i n a n d o a r r o d i l l á n d o s e . . . y casi med ia es-
tocada m a l í s i m a , con u n m i e d o t r emendo . 
T e r m i n a descordando a l b i c h o , con u n p i n -
chazo en t r ando á m a t a r de f e í s i m a manera . 
Bronca g r ande y j u s t a . 
H a y ar te y m i e d o . ¡ M á s m i e d o que a r t e l 
S e g u n d o . 
Lii-ccro, negro , b ragao , sacudido de carnes 
y b i e n arni íuTo. Con v o l u n t a d y poder t oma 
é l de Guadales t hasta seis varas po r cinco 
sentantes americanos y d e m á s personas que nos 
8 U J ^ J E J M C ) 
L a I n t e r v e n c i ó n d e a b o g a d o y p r o c u r a -
d o r e n l o s I n t e r d i c t o s . 
¿ E s o b l i g a t o r i a ó po tes ta t iva l a i n t e r v e n -
c i ó n de l p rocurador y abogado en los i n t e r -
d i c tos? 
Es t a in te resante c u e s t i ó n h a s ido p l a n -
teada p o r vez p r i m e r a ante e l S u p r e m o iK)r 
e l no tab le l e t rado D . M a n u e l S e ñ a n t e y M a r -
t í n e z . 
E l fa l lo que recaiga ha de reves t i r g r a n 
t rauscendeneia , porque s i no es p r e c e p t i v o el 
que las par tes se v a l g a n de p rocu rado r y le-
t r a d o , los honora r ios devengados en su re-
p r e s e n t a c i ó n y defensa h a b r á n de ser e x e l u í -
dos de las costas que ha de hacer efec t ivas e i 
l i t i g a n t e , venc ido en e l j u i c i o . 
L o s antecedentes del recurso en que se de-
b a t e n estos ex t r emos merecen conocerse, y 
á c o n t i n u a c i ó n los exponemos , c o n l a i n d i s -
pensable b revedad . , 
D o ñ a M a r í a .Magdalena de Pacis y su es-
poso, D . Anas ta s io Cue rvo , dedu je ron ante 
e l Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de A v i l e s 
d e m a n d a de i n t e r d i c t o de recobrar l a po-
s e s i ó n de c i e r t a tinca, con t ra las s e ñ o r i t a s 
¿ o ñ a M a r í a d e l Po r t a l y d o ñ a Susana G o n -
z á l e z A r a n j o , quienes fueron defendidas y 
representadas en é l j u i c i o ve rba l de in t e r -
d i c t o po r abogado y p rocurador . 
JDesestiniadu la demanda , se i m p u s i e r o n 
las costas á l a par te aetora, y al p r a c t i c á r s e -
l a t a s a c i ó n de é s t a s , i n c l u y é r o n s e los hono-
r a r i o s d e l l e t r ado , que i m p o r t a b a n 2.800 pe-
setas, y los derechos de l p rocurador de las 
demandadas , que a s c e n d í a n á 440,50. 
E n las d i l i genc i a s de e j e c u c i ó n de l a sen-
tenc ia presentaron los actores demanda i n c i -
den ta l , so l i c i t ando oue se declarase que és -
tos no v e n í a n obl igados á satisfacer las c a n t i -
dades indicadas . 
E l Juzgado a c c e d i ó á la p r e t e n s i ó n ; pero 
apelada l a sentencia , la A u d i e n c i a de Ovie-
d o l a r e v o c ó , por entender d l ie Tos derechos 
y honora r ios d i scu t idos d e b í a n comprende r -
se en las costas. 
C o n t r a el fal lo r e c u r r i e r o n en c a s a c i ó n 
los esposos Sres. C u e r v o , cuyos derechos 
h a n s ido pat roc inados an te e l S u p r e m o po r 
e l vSr. S e ñ a n t e . 
E l e locuente abogado, en u n i n f o r m e re-
p l e to de d o c t r i n a j u r í d i c a , sos tuvo que sus-
t a n c i á n d o s e los i n t e rd i c to s de retener ó re-
cobrar l a p o s e s i ó n en forma v e r b a l , no es 
p r e c e p t i v a , s i no po tes ta t iva l a i n t e r v e n c i ó n 1 almRos 0011 C h a m p a g n e esta noche, 
de abogado y p rocurador , s i n que pa ra na- '^000-
da obste el que se v e n t i l e n ante los Jurga-
;los de p r i m e r a ins tanc ia , como ocur re t a m -
b i é n en las t e r c e r í a s de c u a n t í a i n f e r i o r á 500 
c a í d a s y tres cabal los m u e r t o s , y en los 
qu i t e s Rafael se l l eva las pa lmas . E n v i s t a 
A las nueve de l a noche se ha celebrado I ¿t ¿ s t o c0,re ios zarc i i ios Jose l i to y coloca 
la A c a d e m i a de Santa Cec i l i a la scs-ióu u n pa r c a í d o , que n o causa s e n s a c i ó n c u e l 
respetable . 
A l m e n d r o coloca u n solo p a l i t o , y M a -
g r i t a s u n o entero c a i d i l l o . 
J o s é G ó m e z torea v a l i c n t i l l o s i n perder la 
cara de l t o ro en u n a colada pe l i g rosa , como 
p i repara tona d e l Congreso p e r i o d í s t i c o 
L o s o x o u r s l o n i s t a o . 
JEPEZ 6. 14,40. 
A las nueve y cuaren ta y c i n c o de l a m u 
ñ a u a l l e g ó e l t r e n que se h a b í a f o r m a d o e& I b " q u V V u f r i ó 'Rafael en e f t o r o an te r io r 
C á d i z para t raer á esta c a p i t a l á los repre- , 1<a faena n o es ¿ e maes t ro , n i m u c h o me-
concu r r en á las fiestas. 
E n la e s t a c i ó n fueron rec ib idos l o s exped i -
c ionar ios p o r las au tor idades y numeroso p ú -
b l i co . 
Las calles estaban engalanadas y l a c o m i -
t i v a l a fo rmaban unos 200 coches y a u t o m ó -
v i l e s . 
Desde l a e s t a c i ó n los i n v i t a d o s se t ras la -
d a r o n á las bodegas de los .Sres. Domeoq , 
quienes r ec ib i e ron á los i n v i t a d o s á la en-
t rada de la f á b r i c a . 
V i s i t a r o n las bodegas, v i e n d o todos los ba-
r r i l e s a l l í a lmacenados, en t re e l los u n o que 
con t iene v i n o de 170 a ñ o s , que p r o b ó el Rey 
D o n A l f o n s o X I I I en una v i s i t a que h izo 
á l a bodega, c o n s i g n á n d o l o a s í en yeso, el 
ianal y las tenac i l las con que k) c o g i ó se 
g u a r d a n en una v i t r i n a . 
IA>S i n v i t a d o s pasaron d e s p u é s á l a bode-
ga L a L u z , que h a b í a s ido e s p l é n d i d a n K u t e 
decorada y donde se s i r v i ó u n e x q u i s i t o 
¡ u i u h . 
•f 
JKREZ 6. 15,10. 
D e s p u é s de l l u n c h , l o s i n v i t a d o s v i s i t a r o n 
las g randes bodegas de Chamiyagne y cog-
nac, y l u e g o se n i r l g i C r o n a' la E x p o s i c i ó n 
de ganados, en donde e l o g i a r o n sobre t odo 
los e j empla res de cabal los y j ' eguas . 
POP o u e s t l o n e o rio e t i q u e t a . 
JERKZ 6. 17,20. 
E n el a lmue rzo celebrado h o y , c o n asis-
tencia de las í n i s i o n e s , h a n s u r g i d o var ias 
cuest iones de e t ique ta . 
R e t i r á r o n s e a lgunos i n v i t a d o s . 
L o s laureados 5' m i n i s t r o s h a n marchado 
en a u t o m ó v i l a l Puer to . 
E x t r a n j e r o s a g a s e j a d o a . 
CÁDIZ 6. 
•k. 
E l Sr. Macphe r son ha ofrecido esta noche 
u n banquete í n t i m o a l ,Sr. F i g u e r o a A l c o r -
ta y su h i j a y á l a f a m i l i a de M o r e t , asis-
t i e n d o la s e ñ o r a del gobernador y va r i o s ar-
gen t inos . 
E l Sr. F i g u e r o a A l c o r t a obsequia á sus 
á las 
una Dos p inchazos s i n quere r l l ega r y 
baja. 
¡ E l f e n ó m e n o se o s c u r e c i ó ! 
T e r o e r o . 
L e c h u g u i n o , n e g r o , b ragao y b i en colocado 
de p i tones . 
Rafael torea p o r v e r ó n i c a s y navar ras , ga-
nando m u c h í s i m a s pa lmas . 
C inco vara?, c inco q u i t e s , c i n c o ovacio-
nen... y ¡ e l d e l i r i o ! 
Pues, s e ñ o r , a q u í no h a y q u i e n escriba. 
F a l t a n manos para a p l a u d f r t odo lo bueno 
que hacen los he rmanos ( i ó m e z Or tega . 
Estos cogen las bande r i l l a s , y t r as b o n i t a 
p r e p a r a c i ó n , en t r a JoselitOj y a l cuar teo , c la-
va u n buen par . Rafael deja el s u y o en buen 
s i t i o , aprovechando , y r ep i t e J o s é con u n pa-
l i t o suel to . 
(Pa lmas á J o s é y o v a c i ó n á Rafae l . ) 
E l n i ñ o m a y o r de lo? Gal los t o l v a desde 
cerca con i n t e l i g e n c i a , p r o c u r a n d o i g u a l a r a l 
b icho para me te r e l brazo, y en cnan to lo 
cons igue , ent ra á ma ta r y deja una de ian te ra 
y atravesada. 
S igue la faena de m u l e t a , que se hace pesa-
da, sosa y a b u r r i d a , y mete o t r a media esto-
cada delantera y at ravesada. 
ü a descabello a l sex to go lpe y p i to s j u s to s . 
C u a r t o . 
J ine t e , be r rendo e n negro , go rdo , buen 
pot ros . 
E l de Sev i l l a coge los re lv l f i t e s cor tes , y 
d e s p u é s de g r a n t r aba jo cploca m e d i o pa r . 
C ie r r a el t e rc io e l n i ñ o de ^ í o y a n o . 
M a c h a q u i t o p e t i t b r i n d a á los de l 5, y pasa 
m u y cerquita, pero con g r a n m o v i m i e n t o de 
peanas. 
E n t r a n d o b i e n , mete t o d o e l es toque, pero 
a l g o caldo. 
Se le aplaude, y el c h i c o , a l parecer, l o 
agradece i n f i n i t o . 
l .n Rever te torea á l a c h o t i l l a que le ha 
tocado en suerte con unas precauciones i n -
exp l i cab le s . ¡ N o h a y derecho, s e ñ á S a l o m é l 
E l a n i m a l i t o no qu ie re nada coa los p ique -
ros, y el e d i l de s i empre le m a n d a foguear, 
l o que l ineen, m u y n m l « n i e n t e por c i e r to , 
S a l v n d o n i l l o y SfcgUrita ch i co . 
La í e m í tna ta ota pasa de m u l e t a con m u -
cho miedo , 3-, d e s p u é s de t res ó cua t ro pases, 
en t ra e c h á n d o s e fuera descaradamente , y 
mete e l estoque bastante c a í d o . 
Capr ichoso se acuesta, y la maestra oye 
p a l m i t a s 
E l segundo de la Reve r t e , y que se corre 
en q u i n t o l u g a r , a t iende por Codic ioso , c h i c o 
y t u t r f o del i z q u i e r d o 
A g u s t í n se abre de capa v receta unos l a n -
ces m u y pa rad i t a y es t i rando los brazos como 
los buenos. 
M o y a n o , h i j o , y Cerrajas , el p i q u e r o , se en 
ca rgan del segundo te rc io . 
S a l o m é mu le t ea m u y v a l i e n t e y á dos p a l -
mos de los p i tones , y e l respetable la ova-
c iona . 
Con dos p inchazos y una hasta la g a m u z a , 
se deshace de Codic ioso . ( O v a c i ó n . ) 
L a g a r t i j i l l o I I I se abre de capa , i n t e n t a n -
do parar al b i c h o ; pero no l o cons igue 
D e s p u é s nos obsequia c o n dos faroles de 
esos que n o dan luz . 
E l tore te acude con b r a v u r a á Tas plazas 
montadas , d e r r i b a n d o casi s i empre . 
A n t o n i o coge los g a r a p n l l o s y , d e s p u é s de 
j u g u e t e a r u n i>oqu¡ ío , prende u n pa r m a l o . 
Rep i t e con o t r o que n i f u n i fa . 
L a g a r t i j i l l o 111 mule tea bastante m o v i d o , 
V s in que veamos por n i n g u n a par te nada 
í e p a r t i c u l a r . 
Con tres p inchazos y med ia aceptable , se 
q u i t a de de lan te á su e n e m i g o . 
É l que c e r r ó plaza a t iende po r M a r i p o s o , 
negro , bragao, c o r n a l ó n . 
De sal ida m a t a u n po t ro }• s i e m b r a el te-
r r o r en las c u a d r i l l a s . 
D e s p u é s se declara manso , v se le condena 
a l t ue s t e ; A l v a r a d i t o y M i a j i t a s las ponen 
en el suelo. 
E ! n i ñ o de Granada se d i r i g e a l b icho , que 
e s t á de cu idado , y a l p r i m e r pase es engan-
chado y vo l teado apara tosamente . E n brazos 
de los monos pasa á la e n f e r m e r í a . 
E l p u b l i c o im ' ade e l ruedo , y el pres iden-
te , con m u y buen acuerdo, o rdena que e l t o ro 
sea re t i r ado a l c o r r a l , en e v i t a c i ó n de des-
gracias . 
Reciba m i oplauso , Sr . F e i t o . ¡ Ya era hora , 
m i q u e r i d o a m i g o ! 
E R Z F S ó M A X r f i 
E n i g u a l mes de 1911 ( t o t a l i d a d ) , S97; 
diferencia en 1912 ( t o t a l i d a d ) , 54 m á s ; p ro -
p o r c i ó n por i .oóo (deduc iendo t r a n s e ú n t e s 
y p o r causas e x t e r n é i s ) , 1.538; t é r m i n o me-
d i o d i a r i o ( t o t a l i d a d ) , 31,70- , . . , 
H a n s ido p r inc ipa l e s causas de d e f u n c i ó n : 
fiebre t i fo idea , 15; v i r u e l a , 7; Wrampipn, 
17; d i f ter ia , y c r u p , 35; g ^ P 0 » ,10' c n , e ^ 
medades e p i d é m i c a s , 5; t ube rcu los i s imi-
m o n a r , 105; í d e m de las m e n i n g e s , 6 ; otras 
enfermedades, 8; s í f i l i s , M ; c á n c e r , 45; 
n i n g i t i s s i m p l e , 66; c o n g e s t i ó n í d e m , 57; 
enfermedades o r g á n i c a s de l c o r a z ó n , 63; 
b r o n q u i t i s aguda , 39; b r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
16; p n e u m o n í a , 76; o t ras de l apara to res-
p i r a t o r i o , 2.5; afecciones de l e s t ó m a g o , b ; 
d ia r rea en menores de dos a ñ o s , 66 ¡ h e r n i a s , 
10; d i a n e a y e n t e r i t i s en mayores de dos 
a ñ o s , 24; c i r ro s i s de l h í g a d o , 12; n e f r i t i s , 
í r ; o t ras de los r í ñ o n e s , 1; t umore s no can-
cerosos, 2; sep t icemia p u e r p e r a l , 3 ; o t ros ac-
cidentes puerpera les , 3 ; d e b i l i d a d c o n g é n i -
t a , 2S; d e b i l i d a d s e n i l , 19; su i c id ios , 6; 
muer te s v i o l e n t a s , 14; o t ras enfermedades, 
124; í d e m desconocidas ó m a l def in idas , 3. 
T o t a l , 951. 
IA\ cifra t o t a l de defunciones ha s ido l a 
m á s baja de! a ñ o . H a n aumen tado las p r o -
duc idas por d i f t e r i a , y la v i r u e l a ha causado 
siete v í c t i m a s . . 
LutiesTjk Octubre de 1912.' 
ñ ' o t T c í a s 
" I I H o g a r f l a M o d a " . 
E l n ú m e r o conespeyudiente á « t a ^mana 
de la p o p u l a r rev i s ta /•/ H ^ n r y I * M o d a 
e s t á dedicado, como todos le* de t m de mes 
6 labores, p u b l i c a n d o p r e c i o s í s i m o s y moder-
nos d i b u j o s , que s e r á n seguramente m u y de l 
agrado de las suscr ip to ras de l s i m p á t i c o co-
ll'este n ú m e r o a c o m p a ñ a n , como á texk-s, 
u n cuaderno del D i c c i o n a r i o Ert^WjJS» 
I l u s t r a d o , o t r o de una H i s t o r i a de h s p a n a , 
(Aro de la H i s t o r i a de R o m a y o t ro de la i n -
teresante novela L a sombra de l pasado-
EM precio de s u s c r i p c i ó n á E l H o g a r y l a 
Moda es el de dos reales a l mes. 
P í d a s e n ú m e r o de mues t ra , que e n v í a gra-
tis la Sociedad Gene ra l de Publ icac iones , 
D i p u t a c i ó n , 211, Barcelona. 
H a fa l lec ido en M a d r i d D . Hugen io S á n -
chez Es t eban , h e r m a n o del c u l t o redacto i 
del D/ ( i r /o U v i i c r s a l , D . I smae l , á q m o u 
env iamos nues t ro p é s a m e . 
A l e n t i e r r o , ver i f icado ayer , as i s t i e ron nu-
merosos amigos de l finado. 
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M i n i s t e r i o é e la G u e r r a . Real decre to d is -
pon iendo (pío el b a t a l l ó n de Fe r roca r r i l e s 
quede o rgan izado en l o s u c e s u o en u n r e g i -
m i e n t o . 
— C i r c u l a r d i s p o n i e n d o que la reorganiza-
c i ó n de las t ropas de Fe r roca r r i l e s de l Cue rpo 
de Ingen ie ros de l I v j é r c i t o se e f e c t ú e con 
a r r eg lo á las ins t rucc iones que se p u b l i c a n . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . D i r e c c i ó n genera l 
de Comerc io .—Reso lv i endo exped ien te ins -
t r u i d o á ins tanc ia de l d i r e c t o r de la Compa-
ñ í a I.a M a r í t i m a , en s o l i c i t u d de que les t res 
d í a s que debe permanecer en A l c u d i a el va-
por denominado C indade la , donde se hace 
c o n d i f i c u l t a d el se rv ic io de aguada, se re-
duzca á u n o , p e r m a n e c i e n d o los o t ros dos 
d í a s en el ¡puer to de Cindade la ( M a h ó n ) . 
— A p r o b a n d o , con c a r á c t e r d e f i n i t i v o , el 
i t i n e r a r i o de l se rv ic io 4.0 de l cuadro C , tercer 
{ p u p o , «Af r i ca» , i m p l a n t a d o por l a Compa-
ñ í a La Roda, H e r m a n o s . 
D i r e c c i ó n genera l de Obras p ú b l i c a s . Pro-
yectos de ta r i fas , presentados por las Compa-
ñ í a s de fe r rocar r i l es . 
SÍClí 
SALTO D E A G U A 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
m'ozo, basto y con buenas d e f e n s a s . ' C i n c o ; bIe de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
CAniz 6 
A l C h a m p a g n e ofrecido á sus a m i g o s por 
varas con o t ros t an tos qu i tes l u c i d í s i m o s , t e - -
m i n a n d o a r r o d i l l á n d o s e en e l ú l t i m o . L u e g o 
cogen los dos espadas las bande r i l l a s , colo-
cando u n p a l i t o sue l to J o s é , s igue Rafael c o n 
o t r o super io r , 3'' t e r m i n a Josel i to con o t r o 
m u y i g n a l i t o , pero a l g o c a í d o . 
J o s é . G ó m e z comienza la faena con u n pase 
cambiado bueno, s igue con o t r o n a t u r a l su-
pe r io r y o t r o de m o l i n e t e bueno. 
Sigue to reando de m u l e t a v a l e n t o n c i l l o , 
pero s i n t a n t o adorno como a l p r i n c i p i o , a y u -
d á n d o l e b i e n su s e ñ o r h e r m a n o . 
Cuar teando , deja Jose l i to media estocada 
atravesada, y á c o n t i n u a c i ó n u n p inchazo 
hondo c a í d o . 
T e r m i n a con una cor ta de lan tera y c a í d a . 
( A l g u n a s pa lmas , a l g u n o s p i t o s y siseos.) 
Q u i n t o . 
pesetas, p r o m o v i d a s en j u i c i o s e j ecu t ivos y , el Sr . F i g u e r o a A l c o r t a h a n as i s t i do las 
en los verbales de accidentes d e l t r aba jo , i mis iones , el .Sr. M o r e t , los vicepres identes 
y , po r cons igu i en t e , no eal)e i n c l u i r las m i - i de h is C á m a r a s y las au to r idades locales, 
ñ u t a s de los defensores y representantes E l Sr. F i g u e r o a A l c o r t a l o o f r e c i ó en u n 
t e r d i c t o no es verba l n i dec l a r a t i vo , s ino 
especial, y requiere l a as is tencia de le t ra -
do y p rocurador . 
Se espera con i n t e r é s el fa l lo de l Su-
p r e m o . 
S e r v i d u m b r e de l u c e s . 
E n la m i s m a Sala p r i m e r a se ha v i s t o o t r o 
recurso p o r i n f r a c c i ó n de l ey . 
E n t r e las l ineas « A r a n e z a r r a » y « D o n j u a -
aeqeas. s i tas en Reasain, y p r o p i e d a d , res-
i i e c t i v a m e u t e , de D . J o s é R a m ó n Z a l d ú a y 
I). F e n n í n Z u n z u n c g i r i , ex i s t e u n t rozo de 
t ie r ra per teneciente á l a p r i m e r a , en v i i t n d 
üc sentencia f u m e , reunida en p l e i t o ante-
r ior , en e l que los m i s m o s contendientes re i -
c ind icaban la propiedad de l a i nd i cada pa.t-
:ela. E n la mencionada r e s o l u c i ó n se reco-
nocía la ex is tenc ia de u n derecho de s e r v í -
l u m b r e de paso con c a n o s á favor ele « D o n ; 
i u a n e n e a » , pero nada que h ic ie ra referencia 
í l a de luces , que por obras de a m p l i a c i ó n 
lia ab i e r t o el d u e ñ o de esta ú l t i m a sobre cie-
lo y s u d o de la parcela. P r o m o v i d o el p l e i -
lo a c t u a l , el Juzgado de Tolosa , y m á s t a rde 
la A u d i e n c i a de Ramplona , b a s á n d o s e e í : 
•.•onsideracicnes del l i t i g i o an t e r io r , n e g r . u a 
i « A r a n e z a r r a » el derecho á d icha s e r v i d u m -
:>re y abso lv ie ron de la demanda a l p rop ie -
" i r i o de « D o n j u a n e n e a » . 
C o n t r a la sentencia a l u d i d a sos tuvo un 
5' de l Paraguay . 
PANOS INGLESES L O S L U I S E S Z o r r i l l a , 4 
G a l l e g u i t o , be r rendo en negro , sacudido 
de carnes y con abundan te l e ñ a en la cabe-
za. C u a t r o varas m a l a m e n t e puestas y s i -
g u e n las pa lmas pa ra los espadas en los 
qu i t e s . 
Rafael G ó m e z coge los palos -y en t ra a l 
u n pa r que no c lava 
m a l o ; R lanque t 
ambos coloca n-
o t ro med io el de 
Valenc ia 
E l s e ñ o r Rafael to rea con i n t e l i g e n c i a su-
m a y en a lgunos pases, echa toda l a g ra -
cia y toda la sal de que se d i spone en 
/ a m i l i a G ó m e z Or t ega . 
Se ap laude a l buen t o r e ro , á este torero 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POU TELliGUAPO 
A s a l t o y t o m a d e u n a p l a c a . 
WÁSIMNOTON 6. 
E n l a L e g a c i ó n de N i c a r a g u a se ha 1S a-
b i d o u n despacho procedente d e l m i n i s t e r i o 
de la Gue r r a de aquel Es tado , re f i r i endo que 
h o y h a sido tomada po r asa l to la plaza de 
Massaya, resu l tando c ien m u e r t o s y doscicn-
tc»s her idos . 
Las t ropas amer icanas se h a n apoderado 
:de Coyotepe, suf r iendo d iez bajas en la l u -
!eha, ciuatro muer tos y seis he r idos . 
Por o t ra p o r t e , e l genera l Correa se ha 
apoderado de Dar rosa . 
El genera l Ze l e tu lpn , que h u í a con sus 
p n i t i d a r i o s , ha sido he r ido y cap tu rado á 
ocho leguas de Massaya, m u r i e n d o poco des-
j ^ " ; pueS á consecuencia de las her idas que rc-
: c i b i ó . 
Se h a l l a n m u y adelantadas las obras que 
se e s t á n rea l izando en la c a p i l l a m a y o r de l a 
m u y v i s i t a d a ig l e s i a Pon t i f i c i a de San M i -
g u e l , en esta cor te . 
• 
Se ha l l a vacante en A s t o r g a u n benef ic io 
con el cargo de sochant re . T e r m i n a r á e l p lazo 
el 4 de l mes p r ó x i m o . 
• 
Se ha rea l izado en P a r í s .una m a g n í f i c a 
fiesta, por m á s de 5.000 fe r rov ia r io s c a t ó l i -
cas, consis tente en una v i g i l i a de la A d o r a -
c i ó n n o c t u r n a en la B a s í l i c a de M o n t m a r t r c , 
y en una m a g n í f i c a ve lada , y e n la b e n d i -
c i ó n de 13 banderas de ot ras tantas Asociac io-
I nes nuevas de la U n i ó n c a t ó l i c a de f e r rov i a -
r io s . 
M o n s e ñ o r C h c s n e l o u g y e l Cardenal A m e t e 
as i s t i e ron á dichas fiestas. 
GUISANTES TREYÍJAHO 
MEJORES QUE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T i F I O I A L 
A y e r se ve r i f i có en M ó n i t a de T a j u ñ a l a 
boda de nues t ro c o m p a ñ e r o en la Prensa d o n 
F m i l i o H e r r é n ) con la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a -
ría M a r o t o . F u e r o n p a d r i n o s el d i p u t a d o á 
Cortes del d i s t r i t o de C h i n c h ó n , 1). Juan d< 
Dios Raboso, y la m a d r e de la n o v i a , d o ñ a 
F i l o m e n a .Serrano. . 
Deseamos á los r e c i é n casados todo g é n e r o 
de fel ic idades. 
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L a C á m a r a de C o m e r c i o se ha d i r i g i d o de 
of ic io á las C o m p a ñ í a s de M a d r i d , Zaragoza y 
A l i c a n t e , N o r t e , M a d r i d , C á c e r e s y T o r t u -
ga?, Anda luces y d e m á s adher idas á las t a r i -
fas de k i l o m ó t n c o s , c i r cu la re s y etc., s o l i c i -
t ando que en v i s ta de las actuales c i rcuns -
tancias y cu p r e v i s i ó n de con t ingenc ias , sea 
concedida p r ó r r o g a de los b i l le tes k i l o m é t r i -
cos ( t a r i f a X n ) , c i r cu l a r e s ( X 5) y d e m á s 
de c a r á c t e r a n á l o g o y t i e m p o l i m i t a d o , eu 
u n periodo p r u d e n c i a l de d í a s , r e l a c i o n á n -
dolos con los que d u r e la n o r m a l i d a d de los 
servic ios en las l í n e a s que e x p l o t a cada Com-
p a ñ í a po r la no to r i a a l t e r a c i ó n que en los i n -
tereses d é las clases mercan t i l e s pud ie ra ope-
rarse. 
E n Casacubie los , t é r m i n o m u n i c i p a l di 
M a d r i d , ha fa l lec ido r e p e n t i n a m e n t e e l pre-
i i d e n t e de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , D . J o s é 
G a r c í a . 
A l e n t i e r r o , que t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , 
a s i s t i r á una C o m i s i ó n de la D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l , p r e s id ida p o r e l Sr . D í a z A g e r o . 
Múá Espióla de HiÉrlo iÉral 
Es ta sociedad ha reanudado sus sesiones, 
ce lebrando l a co r respond ien te al mes ac tua l 
el m i é r c o l e s ú l t i m o , ba jo la presidencia de l 
i n g e n i e r o de M o n t e s D . R ica rdo C o d o r n i ú . 
A l banquete con que se puso t é r m i n o á j gl Sr- ,?itika}u¿» explanó una in te resan te 
, i . „ ~ . . , ¿ *~ n t . J f ; ^ r ^ „ A I r ^ _ conferencia r e l a t i v a á una enfermedad i n -
f a n t i l , nueva cu E s p a ñ a , p roduc ida po r u n 
p ro tozoa r io p a r á s i t o que v i v e en el bazo da 
los n i ñ o s de uno y dos a ñ o s de edad. E s t a 
a f e c c i ó n se presenta , sobre todo, en reg io -
t a n hermoso acto as i s t ie ron m á s de 1.000 co-
mensales. 
H a s ido n o m b r a d o c a p e l l á n d e l cemente-
rio de la .Sacramental de Santa M a r í a , , en 
esta cor te , e l i l u s t r a d o sacerdote, coad ju to r , n é s p a l ú d i c a s , y Un foco de ella m u y i m -
a u x i l i a r de l a p a r r o q u i a l ig les ia de N u e s t r a i p o r t a n t e ex i s t e en el de l ta del E b r o , cerca 
S e ñ o r a de la A l m u d e n a . D . A n t o n i n o Mencs de Tor tosa . E l p a r á s i t o en c u e s t i ó n es co-
y P é r e z , que t an excelentes servic ios ha ve-
n i d o pres tando en la expresada p a r r o q u i a . 
E S P A Ñ A ; 
A L D Í A 
POR TELÚORArO 
Los ingleses en Vigo. 
Vftfo 6. 13,10. 
E n las carreras pedestres de estafet,'. v ( -
rificacias esta m a ñ a n a , t o h i a r o n pa r t e u n 
equ ipo i n g l é s , o t r o a l e m á n y dos e s p a ñ o -
les , l l egando el p r i m e r o e l i ng l e s , y luego 
e l a l e m á n . 
Los e s p a ñ o l e s obsequ ia ron á los vence-
dores con u n banquete . 
Ju r s de bandsra . 
Srr.OVIA 6. 19,20. 
l í s t a m a ñ a n a , t ras p a t r i ó t i c a s pa labras 
d e l co rone l , y as i s t iendo las au to r idades . 
Comis iones y las f a m i l i a s , j u r a r o n solem-
nemente la bandera los nuevos a l u m n o s 
de la Acade ia ia de A r t i l l e r í a . 
Es ta noche se c e l e b r a r á u n banquete en 
l a Academia . 
T a m b i é n esta t a rde fueron rev is tados p o r 
D E H A C I E N D A 
i La a c c i ó n de los americanos cont ra los re-
t a n i n c o m p r e n s i b l e v t a n e x t r a ñ o oue en',beWes eS ,a « m i c ^ W Í t d í n a t u r a l r e su l t an t e : el gobernador m i l i t a r y j u r a r o n la bandera 
u n m o m e n t o es u n ¿«l*«i«táí»«A Í.w2««i-*-!qe la o b l i g a c i ó n de p ro tege r las v idas y b ie- ; los i n d i v i d u o s de la a m b u l a n c i a de l a Cruz 
y en o t ro u n f o r m 
L A E E C A U D A C I Ó I T 
O n c e m i l l a n c s d * b a j a s . 
D u r a n t e el mes de Sep t i embre los i ng re -
sos to ta les de la Hacienda ascendieron á 
90.729.939 pesetas, hafneñdó una baja de 
iy-193-535 c o " r e l a c i ó n á i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o an te r io r . 
Este baja es debida p r i n c i p a l m e n t e á los 
recursos eventuales—23.640.656 pesetas,—de 
los que f o r m a n pa r t e las redenciones del 
se rv ic io m i l i t a r , s u s t i t u ida s p o r las cuotas 
m i l i t a r e s . A d e m á s h u b o baja en l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 2.573.331; l a i n d u s t r i a l , 
134.052; m i n a s , 20.595; c é d u l a s , 257.724; a l -
coholes, 210.531, y Consumos , 402.07S pese-
tas . 
En c ambio , hubo a u m e n t o de 2.794.S57 pe 
r ran e x t r a ñ o , oue en 1 : , CÍ- -V , V , . ' 1 ,̂ •„ r • 
s o l e m n í s i m o chancleta i dc ^ o b l i g a c i ó n de p ro t ege r las v idas y bie- os i n d u n 
idab lc maes t ro 1 Qué lies amenennos y d e m á s ex t ran je ros , -Koja. 
Has m í o ' ' '. • . j r la c a m p a ñ a ha sido c m p r c ^ u l i d a á p e t i c i ó n 
d o c t r i n a j u r i s p n u l e n c i a de 
Matad i s tas . 
A U D I E N C I A 
L a v a l i d e z de u n p r é s t a m o . 
U n j o v e n j i r m ó una l e t r a como g a r a n t í a 
de u n p r é s t a m o . 
V e n c i d o el p lazo, p i d i ó y o b t u v o o t r a 
p r é s t a m o , y a l so l i c i t a r nueva p r ó r r o g a y 
c a n t i d a d , n e g ó s e el acreedor á acceder, en-
t regando al no t a r i o el d o c u m e n t o para el 
protesto , 
P r o m o v i d o j u i c i o e j ecu t i vo , el deudor , 
que h a b í a dudado p r i m e r o de que fuera su-
ya la firma y manifes tado d e s p u é s que no 
estaba en M a d r i d en la fecha de la acepta-
c i ó n ak-^o la n u l i d a d de l p r é s t a m o , decla-
r a m i o haber rec ib ido m e n o r c a n t i d a d de la 
confesada. 
E l Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de Buc-
nav i s t a l o r e c o n o c i ó a s í , y , lc ia Ronicnci: ' 
apelo el acreedor, habiendo informado acer-
t adamen te á su n o m b r e , en l a Sala p r i n v 
E n los nueve meses t r a n s c u r r i d o s del co 
mente e jerc ic io e c o n ó m i c o l a r e c a u d a c i ó n 
t o t a l fué de 821.300.000 pesetas, c i f ra que 
acusa una baja de 11.859.000 pesetas res-
pecto de i g u a l p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r . 
Han de t e rminado esta baja e l descenso de 
3.369.000 pesetas en la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l , 1.34S.000 en la i n d u s t r i a l , 2.126.000 en 
Aduanas , 2.476.000 en a z ú c a r e s , 3.130.000 en 
Consumos y 1S.518.000 en var ios recursos, 
ent re los cuales f igura la r e d e n c i ó n m i l i t a r . 
L a s rentas que ofrecen a u m e n t o en d i -
chos nueve meses son : la de u t i l i d a d e s , pe-
setas 1.572.000; derechos reales, 3.103.0Ó0; 
m i n a s , 225.000; c é d u l a s , 220.000; a l c o í i o l e s , 
25.000; t r anspor tes , 1.247.000; a l u m b r a d o , 
279.000; propiedades , 513.000; Tabacos, 
7.444.000; T i m b r e , 4.312.000, y L o t e r í a s , 
1.459.000 pesetas. 
L a p é r d i d a de ingresos , debida á fa su-
p r e s i ó n d e l i m p u e s t o de Consumos y á la 
r e d e n c i ó n del s e rv i c io m i l i t a r , es l a que des-
n ive la el presupueslOj l o c u a l es sensible . 
t e n d r á este t o r e ro . D i o s m í o ? 
A g u a n t a n d o . . . , bueno, hac iendo como que 
aguan ta , mete casi med ia estocada de t r a -
v e s í a , que escupe el de Guada les t . U n buen 
p inchazo , o t ro c a í d o c u a r t e n d o , una cor ta 
de lan te ra y suenan pa lmas y p i to s . 
S e x t o . 
Cebato, ber rendo en n e g r o , c ap i ro t e , b o t i -
nero, l a r g o , j o v e n y b i en colocado de p ú a f . 
Primer t e r c io : C u a t r o varas por dos c a í -
das y . d o s caballos d i f u n t o s . 
Segundo t e r c i o : A cargo del sobresal iente | 
Pastoret y M a g r i t a s y Cuco . 
E l primero deja un par r e g u l a r , el segundo 
o t ro m a g n í f i c o , que le vale una o v a c i ó n 5- el 
tercero u n p a l i t o sue l to y g rac ias . 
F i n a l : E l n i ñ o Jose l i to , que desde qne 
t o m ó l a a l t e r n a t i v a ha p e r d i d o m u c h o de 
l o femnneno que t e n í a , torea sosamente y 
la rga de forma indecorosa , una baja. 
Malísimo. 
(P i t a g rande y j u s t a . ) 
R e s u m e n : a r roz v gal los m u e r t o s . 
presidida á po t i 
t e r m i n a n t e de l G o b i e r n o de Nica ragua . 
E l s p o r t t r á g i o o . 
JOIIANNISTIIAI. ( A l e m a n i a ) 6. 
A l ver i f icarse las pruebas finales de la se-
mana de a v i a c i ó n , el a v i a d o r A l i g b e y c a v ó 
con el m e c á n i c o , de una a l t u r a de doscientos 
me t ros , m a t á n d o s e los dos. 
DON S I L V Ü R Í O 
EN VISTA ALEGRE 
Se lidian seis novillos-toros de Pellón, por Macha-
quito de Sevilla, la Reverte y Lagartijillo I I I , 
el primero y i i l l imo, nuevos en osta Plaza. 
Machaqu i to ' de Sev i l l a lancea á su p r i m e r o , 
que a t iende por L l o r ó n , bas tante b i en , y 
aguan ta las acometidas del b icho con g r a n 
serenidad. 
La mansedumbre del a n i m a l i t o Obl igó a l 
u s í a á ordenar fuese tos tado, lo cua l h i c i e r o n 
m u y aceptablemente M o y a n o , h i j o , y S a l v a » 
d o r i l l o . 
M a c h a q u i t o de .Sevilla sufre c u el p r i m e r 
pase una colada de p e l i g r o ¡ s igue pasando 
de m u l e t a y d á n d o n o s Ún susto cada vez que 
lo totee. 
De cualquier manera e n t r a , aga r r ando me-
d i a , pescuecera. 
M á s pases y u n p inchazo , para descabellar 
ú la p r i m e r a . 
A su segttlido l o ve ron iquea n i n v requete-
b i é n , escuchando po r su labor "bastantes 
aplausos. 
A l g e t c ñ o acude cou poder á los p iqueros , 
«EL G A I T E R O " 
es la marea de Sidra C h a m p a g n e que m a v o r 
consutno t i ene en E s p a ñ a y e u el E x t r a 11-
j e r o . 
D E M O G R A F Í A 
E 
D E NIORTALIOAD 
La s e c r e t a r í a genera l d e l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d ha p u b l i c a d o el avance a l Boté-
i i n n iensnal dé e s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a , co-
r respondien te a l mes de Sep t i embre p r ó x i -
mo pasado. 
S e g ú n los datos of ic ia les , h a n o c u r r i d o 
en M a d r i d , durante e l mes de .Septiembre, 
951 defunciones, que, clasif icadas p o r d i s -
t r i t o s , corresponden: 
Cen t ro , 63; H o s p i c i o , 67; C h a m b e r í , 8^; 
Buenayista, 77; Congreso, g o ; H o s p i t a l , 
140; I nc lu sa , 15aj L a t i n a , 94; Pa lac io , 86; 
r i m e r s i d a d , 97. Las o c u r r i d a s en H o s p i -
tales se c las i f ican en e l d i s t r i t o de procc-. 
ciencia del fallecido. D e las comprend idas 
en el d i s t r i t o de la I n c l u s a , 33 correspon-
den al es tab lec imien to de su n o m b r e . 
CLisi l icadas por grandes g r u p o s de eda-
des, co r responden : 163 á menos de u n a ñ o , 
155 de uno á cua t ro , 84 de c inco á diez y 
nueve, 139 de ve in te á t r e i n t a y nueve, 190 
de c i i a ren la á c incuen t a y nueve, 217 de 
sesenta en adelante , y ú l t i m a m e n t e t res s i n 
Glasificación. 
Segregando 41 defunciones de t rauseut i -
tes y por causas ex te rnas , quedan en to-
t a l 910. 
Ochoa y Roeber. 
BILBAO 6. 
ILi i ! llegado, procedentes de .San Sebas-
t i á n y Bayona , los campeones de l u c h a g re -
co-romana Jav ie r Ochoa y V o n Roeber , que 
l u c h a r á n en el f e s t iva l de l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, en el f r o n l á n H n s k a l d n n a . 
Ochoa fué rec ib ido po r la d i r e c t i v a de la 
A s o c i a c i ó n . 
Ochoa vence á Roeber. 
BILHAO 7. 2,15. 
Se ha celebrado en e l f r o n t ó n K u s k a l d u -
na el f e s t i va l o rgan izado po r la Asoe iae i^n 
de la Prensa. 
L a asis tencia l i a s ido n u m e r o s í s i m a , y l a 
banda m u n i c i p a l a m e n i z ó e l acto. 
Los p a r t i d o s de pe lo ta fueron super iores , 
y los luchas greco-romanas entre Ochoa y 
Roeber, emocionantes en e x t r e m o . 
Las luchas d u r a r o n , r e spec t ivamen te , diez, 
d iez y quinee m i n u t o s , venc iendo Ochoa! 
U\ publico o v a c i o n ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
á los luchadores . Por l a noche, la c o l o n i a 
n a v a r r a o b s e q u i ó eon u n banquete á Ocl ioa . 
U n incendio. . 
BILBAO 6. 21,15. 
A l anochecer se declaró u n fo rmidab l e i n -
cendio en la casa n ú m . 85 de la ca l le de 
San Franc i sco , en c u y a p lan ta baja e x i s t í a 
una t ienda de u l t r a m a r i n o s . 
E l fuego, á causa de las ma te r i a s i n f l a m a -
bles , t o m ó grandes proporc iones . 
N o ha hab ido desgracias personales. 
Los bomberos e v i t a r o n que el i ncend io se 
propagara á los pisos . 
Lluvi» é i n u n d a c i ó n , 
AUCANTL; 6. 
A las siete de l a noche ha c a í d o un verda-
de ro d i l u v i o , i m u i d á n d o s e la parte baja de l a 
p o b l a c i ó n . 
Eu los c a f é s , fondas y Casinos, eí agua a l -
c a n z ó u n m i t r o de a l t u r a . 
L03 bomberos p res ta ron a u x i l i o s e n los 
casas i m m d a d a í j . 
H a s t a ahora Se sabe que ha h a b i d o un 
n i ñ o aJiogado. 
E l alcalde,, a lgunos concejales y empleados 
del M u n i c i p i o recor r ie ron b is calles, c o n e l 
agua h í i s l a las r o d i l l a f l , d i c t a n d o d ispos ic io-
aocido con e l n o m b r e de « L e i h s m a n i a i n -
f a n t u m » , y v i v e d e n t r o de las grandes c é -
l u l a s de l ba to , p r o d u c i e n d o donde se pre-
senta una m o r t a l i d a d m u y elevada. 
E l S r . G ó m e z O c a ñ a p a r t i c i p ó que e s t i 
l( n u i m i n d o de e sc r ib i r la b i o g r a f í a d e l sa-
b i o a n t r o p ó l o g o D . Feder ico O l ó r i z . 
S é p r e s t a r o n los s igu ien tes t r aba jos : 
N o t i c i a % c e r c a del ha l lazgo del sistema 
b á s i c o e n f a p r o v i n c i a de A l i c a n t e , p o r d o n 
D a n i e l j A i é n e z de Cisneros . 
L n p a r á s i t o del « O c n e r i a d i spara , p o r d o n 
M a n u e l A u l l ó . 
Las mc l lk fas a n t r o p o m é t r i c a s , s e g ú n e l 
Congreso de G i n e b r a , por I ) . L u i s de H o -
y o s . 
V a r i a s notas b i b l i o g r á f i c a s , po r D . L u -
cas F e r n á n d e z N a v a r r o . 
D e s c r i p c i ó n de dos formas nuevos d e l gé< 
ñ e r o e O n o p c r d e n » , po r D . B e n i t o y D . Car-
los V i c i o s o . 
Relaciones en t re l a s e d i m e n t a c i ó n y Ta 
s a l i n i d a d de los l í q u i d o s en que se v e r i f i -
ca, por D . Rafael de Buen. 
Por ú l t i m o , el secretar io p a r t i c i p ó que en. 
el mes de M a y o de 1913 c e l e b r a r á e n Ma-
d r i d e l I V de sus Congresos la A s o c i a c i ó n 
U S p a S ó l a para el progreso de las C i e n é i a s , 
eu el que es de esperar que los na tu ra l i s -
tas e s p a ñ o l e s t omen u n a p a r t e ' m u y 9(ÍtTO 
é i m p o r t a n t e , cor respondiendo de este mo-
do á su reconocido en tus iasmo ó i n í a t i g a b l o 
a c t i v i d a d . A n u n c i ó que el d i scurso i n a u g u -
r a l del Congreso lo e s t á escr ibiendo él sa-
b io maes t ro D . S a n t i a g o R a m ó n y Ca ja l , y 
que el de a p e r t u r a de la s e c c i ó n de Cienciaa 
N a t u r a l e s s e r á l e í d o p o r el i l u s t r e b o t á n i c o 
I). Blas L á z a r o é I b i r a . 
r o a TKl.ÉGRAFO 
L e o ffarroviarios mn p r s v i r t c ü a o . 
ALGICCIUAS 6. 
Reun idos e n A s a m b l e a los fe r rov ia r ios , 
han acordado f^u' U'nainmidaci ¿ésSx en la 
hue lga , aceptando, agradecidos, el ofttéc^ 
m i e n l o de l G o b i e r n o y an imados de p r o p ó s i - . 
tos de paz. 
Ivsta se a l t e r a r í a ú n i c a m e n t e en caso de 
posibles r ep re»n l i a , s de la C o m p a ñ í a . 
• 
BABCKI.ONA 6. 
L a C o m i s i ó n de la s e c c i ó n del N o r t e ha 
v i s i t a d o al gobe rnador para comun ica r l e l a 
vue l t a a l t r aba jo y expresa r l e su agradeci -
m i e n t o po r su acer tada i n t e r v e n c i ó n en ej 
conf l i c to . 
E l Sr . P ó r t e l a b a r e c i b i d o la f e l i c i t a c i ó n 
de los ganaderos de G a l i c i a que re tn i t eu -
ganado á Barce lona . 
nes. 
ALMIVRÍA 6. 
E l gobernador h a l l a m a d o á les f e r rov i a l 
r ios para conocer su a c t i t u d , t n v i s t a d e l 
t c l e g r a n m de B a r r i o . Estos han d iqho qye 
m a n t i e n e n las pe t ic iones de r e p o s i c i ó n , sin 
t ras lado , del capa taz ; a u i u c n l o de suqld'os, 
r e p o s i c i ó n - d e los jefes de la s e c c i ó n que se 
ha l l an en hue lga . E l gobernador les d i j o 
que t r a n s m i t i r í a á M a d r i d l as conc lus iones . 
E l pres idente y el v icepres idente de ta Cá« 
m a r á de Comerc io visitaron á los íerroria-
r ios , o f rec iéndole . s a y u d a , caso de concor-
d ia , ce lebrando la actitud de cordura adop-
iada. 
Lunes 7ae Octubre de 1912. E L . D E B A T E Año II.~Núnia 340. 
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^ L a Af - i ' " , ! ! S.-x îal Popular, (leseando fomentar la 
publir.ación do lioh^tines pan-oquiulcs, ha aáéraédo 
pdolji'.;!- un Concurso, dol cual publicamos los si-
¿uienu.!* dótulles: 
PREMIOS Y TEMAS 
I . Premio do! eNcolintísimo y rovorondísimo DO 
flor Cardcaal Almaraz, Arzobispo do tíovillu. 
A la publicación ^ i ó d í c á do ciu-áctor parroquial, 
que, atendidas todas las nteesidades y péfí&ltii do 
muestra éi>oca, tospocialnunto on Ina ciudado^», mft-
jor tienda á promover y fomentar entro los l í e les 
la vid i .^lidauionto cristiana y las instituciones do 
acción católico poi)uIar. 
I I . Promio (lol excelentísimo ó ilustríaimo Beüor 
'Aiwbispo do Unicos. 
A la publicación (>o.riódieft do carácter parroquial, 
(Jue, teniendo on cuenta Las condiciona y peligros 
jo nuestros tiempos, tespecialmonto cu laa pobla 
tiones rurales», mejor y más prácticamento promuo-
ra y fomento la acción salvadora Jo la Igliwwi.. 
I I I . Premio del cxcolcntísimo ó iluslrísimo 8e>ñor 
^nf i f t i f io do Granada. 
A! iih jo:- e l u d i ó sdbrd el caí;'irN<r, mal, ri.is y 
wcclrMK ŝ inopios do una publicación periódica pa-
rroquial: 
I V . Premio del cxcclentísimp é iluslrísimo señor 
Obispo do Barcelona. 
AI mejor discurso ponderando los motivos y ven-
tajas do la publicación de Polelinefi parroquiales, 
prineipnlmento on laa ciudades populosas. 
V. Premio del excelentísimo ó ilustrísimo señor 
Obispo do Jaca. 
A la mejor colección do advertencias pr&clicníi. on 
orden h la bonfocción de una publicación periódica 
do cTiácter parroquial, para mlnctarla ó imprimir-
la con mayor facilidad y para mejor cumplir las dia-
posiciones eclesiásticas y civiles correspondientee. 
V I . Premio del oxcclontís-imo ¿ ilustrísimo nofior 
Obispo do Urgol. 
A I» mejor solución pn'ufica do la dilicultad de 
í<blfiier [6d f in ios newwfvrios para editar una pu-
blicación de oaráctor parroquial, sin t«nor quo e\. 
gir n;i'i;', á aque'llos á quienes más convenga quo re-
[•iiían dicha publicaruón. 
V I L Premia do la «AKx-úwión do Kclosiáfitioofr; 
pora el Ajictítolado Popular», do Barcolona. 
Al mejor catálogo do libros y rovistH^., para re-
dactar la goeción n.polocfi'iiica de \CM Boletines pa-
i-roquialos al dlcnnco del puoblo y segíin las no-
cosid'j-les de nuc«troR trompos. 
V I I I . Premio do la ÍUniÓB Apostólica», de Ma 
drid. 
Al mejor examen práctico de las diversas combi-
naciones quo pueden adoptnrí-o para que dos ó más 
parroquias editen en común una publicación pe-
riódica do carácter parroquial. 
I X . Promio do la «Lijía Nacional do Defensa del 
Cloro», do Madrid. 
A la mejor colección de nwos y nvglas prácti 
cas para precaver y remediar los inconvomentes y 
pellfenM quo puedan ocurrir en la publicación do 
un Polelín parroquial. 
X. Premio do la Dirección de la cCofralía Na-
cional do \<M rx'gionarios do la Dueña Proma». 
Al mejor Tratadito quo con la claridad, oxictitud 
y concisión posible éxpooga los medios niás senci-
lbia*y económicos para e<litar un Doletín yarm 
quial en poblaciones de. esensos domentofl l i ix^ iá -
X I . Promio do. las publicaciones t K l Mensajero 
del Sagrado Corazón do Jesús» y «Sfil Terne». 
A la mejor Memoria H<>bro los orígenes y dos-
arrollo do las publicaciones periódicos do carácter 
porroquiol en España y en el extranjero. 
X I I . Premio do la tAcción Social Popular», 
Al medio más práctico, más popular"^ moaoa one-
roso para la difusión y reparto do los Dolofrcs piv 
rroqninles en las grandes ciudades, do manera que 
las jicrsonafi más necesitadas do cultura Í.«¡ iritual 
los reciban y fe logro interesarlas en BU leciura. 
BASES D E L CONCURSO 
1.» Para los temas I y I I será preciso enviar 
tre« colecciones do los números publicados dedo 
Knero á Junio, ambos inclusivo, do osto afio. P^ra 
k » demás tomos verá prooíffO también remitir tros 
(topitu» (lo loe trabajos. Mŝ ct» do la rán ser originales 
ó inéditoo. 
'2.a Sólo podrán toiuar parto on ol Concurso In 
dividuos do uno y oíro cloro, aunque no ?ean fia 
coidotos. 
ü.» Loa trabajos y oublioiuaones quo so pretien' 
ton á Concurso deberán dirigirse á l a «Oficina di 
Trabajo» do la «Acción Social Popular», Duquo do 
la Victoria, 12, Apartado do Correos 273, Larcolo 
na. V\ plazo do admisión terminará el !)0 do Di-
ciombro do esto año. 
i.» Les originales 6 impresos quo so prosenten 
á Concurso deberán sor enviados en la forma si 
guionto: 
En un pliego cerrado te incluirá el traba;o, lle-
vando al fin, iK>r i'mica firma, un loma; en otro 
pliego, también cernido y lacrado, so incluirá uha 
tarjeta, impresa ó manuscrita, con el nombro ¡j 
aixjllidofl del autor y las señas do su dom.í i l io , y 
on uno y otro pliego, en la parto exterior, se oon-
Ú^Qftlá el lema imesto al final del trabajo y ol 
toma del concurso á quo so refieran. Ambos pliegos, 
si fe envían por correo, deberán romitirse on i.r 
solo paquete, certificado. 
'y.* Bn el acto del roparto de premios so abri-
rán los pliegos quo contonean los nombres de loe 
autores laureados, y los demás, quo contengan los 
nombres do loe otros autores, no quemarán ante 
testigos. 
0.a E l Jurado calificador queda foeuUado paro 
conceder una ó más menciones honorítii 
7. * La «Acción Social Popular» se reserva duran-
te, tros BOMQI el derecho do publicar tedo» 6 nlgunos 
do los trabajos distinguidos con premio ó mención 
honorífica. 
8. a r<OB autores no laurondos podrán rocoRer sus 
trabajos dentro de \o* dos mesos sigiii<>iit«3 al re 
parto do premios, previa la t ranscr ipc ión íntegra del 
primero y ú l t i m o párrafos, que podrá |ne-%~so por 
carta suscrita j>or tercera ¡Kirsona. 
!(.a Forman ol Jurado calilicador: 
Presidente, el muy ilustro señor doctor don Fran-
ci.-v)o do P. MAf, canónigo magistral do la Snnl 
Iglesia Catednd do Dtircétoliá, (lirector do la Jun' 
DioÓCÓana do Acción Católica y presidente do l i . 
«^sociaci(<A de Eclosiásticx^ para el AjK^tolado Po 
pillar», do la misma ciudad; el ilustrísimo sefur 
doctor don Enrique Reig, asistento general do la 
«Unión Apostólica» y juez auditor del Supremo Tr i 
buQAl do la Uota: el muy ilustro señor i,rmónig< 
doctor don Juan Aguilar J iménez, pi-osidento do la 
«Liga Nacional do Defensa del Cloro», ^o v adrid: 
el üxcelentfsímo selTor doctor don Andrés Monjón, 
canónigo del Sacro Monto do Granada y fundador 
do las «Escuelas del Avo María»; el reverendo pa-
dm José DuMOj C. M . F., director do la t íofradía 
Nacional So los Legionarios do Li Dueña Prensa»; 
el lovcrendo jiadrc Remigio Vilariño, S. J., diivc 
tor de las revistas «l-U Mensajero del Corazón de 
Jesús» y «Sal Terne»; y como secretario, el revé 
rendo soñi/r cura párroco do la parroquia mayor 
de Santa Ano., D. José Ildofonso Gotell, presiden-
ta dol Muy Ilustro Cabildo do P á r n x o s do Uarce 
lona. 
Daroolona, 15 do Septiombm do 1012. 
El presidente, Narciso Plá y Deniol.—El director, 
(labnel Palau, S. J.—El secretario, Ramón Altó . 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
S. M . el R e y h n f i r m a d o u n decreto de 
G u e r r a concediendo e l pase v o l u n t a r i o á la 
s e c c i ó n de reserva t i l t en ien te genera l d o n 
A l v a r o S u á r e z Valdc'-s, p res idente del 
Consejo .Supremo de G u e r r a y M a r i n a , q i u 
hasta el mes de N o v i e m b r e p r ó x i m o no 
c u m p l í a l a edad r e g l a m e n t a r i a para ello. 
E l genera l S u á r e z V a l d é s es u n o de los 
m i l i t a r e s de a n t i g u a cepa, con verdadera 
a l m a de soldado. 
H a s ido di ferentes veces d i p u t a d o . 
Como pres idente d e l Consejo S u p i v i n o , 
d i r i g i ó los debates de l proceso de C u l l e r a . 
T a m b i ó n es tuvo a l frente de l a C o m i s i ó n 
iv lonnadui -a de C ó d i g o s í o r a l e s . 
+ 
E l n o m b r a m i e n t o de pres idente de l Con-
l i j o S u p r e m o de G u e r r a y M a n u a ha re-
c a í d o en el t en ien te genera l D . A r s e m o L i -
nares Pombo , 
I - l genera l L ina re s , u ú m . 5 de la escala 
con s ó l o sesenta y t res a ñ o s de edad, ha 
e je rc ido todos los mandos m i l i t a r e s de i m -
por t anc i a . 
Ascensos en el generalato 
E n l a firma de G.ucrra H.otiran va r ios as-
censos d e n t r o de l genera la to . 
E l nuevo ten ien te gem-ral D . J o s é X i m c -
uez de Sandova l era el n ú m e r o i de los ge-
uL. iaks d i v i s i o n a r i o s , y procede d e l A r m a 
de I n f a n t e r í a . 
Es u n o de los generales m á s j ó v e n e s , pues 
s ó l o cuen ta sesenta y t res a ñ o s de edad. 
D e s e m p e ñ a b a ac tua lmen te e l ca rgo de sub-
inspector de la tercera región y gobernador 
m i l i t a r de V a l e n c i a . ' 
E l ascenso á genera l de d i v i s i ó n ha r e c a í -
do en el de b r igada D . Pedro A y a l a M e n -
doza, que a u n cuando f i g u r a Cpn el n ú m e r o 
18 en el A n u a r i o M i l i t a r , t i ene serv ic ias m u y 
v i l i r - - .-, prestados en ' la c a m p a ñ a de Ma-
l i l l a . 
Cu uta sesenta y c inco a ñ o s de edad, p ro -
cede de l A n u a de I n f a n t e r í a y en la a c t u a l i -
dad mandaba una b r igada de la 12.a d i v i s i ó n 
( V i t o r i a ) . 
F i n a l m e n t e , á genera l de b r i g a d a ha as-
cendido e l coronel de Listado M a y o r D . Jo-
s é C e n t a ñ o . 
E l i i u o v o « ícnera l es i m t y conoc ido por los 
i n i p n ; t a n t í s ü n o s cargos c i v i l e s y m i l i t a r e s 
(pie ha d e s e m p e ñ a d o . 
Ciu-nta sesenta y u n a ñ o s de edad, y cua-
renta y cua t ro de efectivos se rv ic ios . 
C o n t i n ú a i n s e o i u n el t i e m p o , aampte ha 
mejo rado a lgo . 
E l d í a de ayer se p r e s e n t ó bastante des-
pejado, s i b ien por la m a ñ a n a c a y ó l i g e r a 
l l o v i z n a . 
L a t e m p e r a t u r a ha e x p e r i m e n t a d o u n des-
censo no tab le . 
E n M a d r i d se ha sent ido v e r d a ñ e i o f r ío . 
E l b a r ó m e t r o se e l e v ó á 704. ( V a r i a b l e . ) 
E n p r o v i n c i a s la t e m p e r a t u r a ha s ido : 
A l i c a n t e , m á x i m a , it) g r a d o s ; m í n i m a , 
IÓ; D i l b a o , 14 y 7; L a C o r u ñ a , 2y y 9; ( i n a -
da la ja ra , 18 y 5 ; H u e l v a , 21 y 14; J a é n , 15 
y 1-2; M á l a g a , 17 y 14; . M u r c i a , 18 y 13; 
Palma de M a l l o r c a , 12 y 15; S e v i l l a , 20 y 
14; V a l e n c i a , 24 y 11; Zaragoza , 18 y 15. 
D O f Í A E M I L I A M E D E R O 
H o y tendrán l u g a r los solemnes funera-
les por e l e terno descanso de d o ñ a R m i l i a 
Medero de l a L l e r a , mad re de la e m i n e n t e 
a r t i s t a L o r e t o Prado. 
Todas las misas (pie se cedehren desde 1 i s 
siete á las doce en la ig les ia p a r r o q u i a l de 
Santa M a r í a la Real de la A l m u d e n a s e r á n 
apl icadas p o r e l e terno descanso de l a 
finada. 
Publicados 6 no, no so devuelven originales; ¡os 
quo envíen orbjinal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la In-
«erción GRATIS. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santu y cultos ¿e hsy. 
NueBtra Sofiora do la Victo-
riaj SJU Marcos, iwpa; SunU»; 
Auitusto y .Martin, coníesorub, 
^aiit<>s rtorgio, Marcólo y Apu-
loyo, márt ires , y Santaa Juhu 
y Justina, vírgenes y márt ires. 
* 
S© gana el Jubileo do Cu., 
renta Honi.s ofa la.s Muujas 3c 
Santu CíiUiliua (Mesón do Pa 
rede-á, 39), á las diez, misa so-
lemne, y iK'i- la tardo, á las 
:inco y media, continúa la no-
vena á Nuestra Señora dol R o 
wno. ¡jivdiearulo un padre do 
111 mico. 
L n Cañizares, por la tardo 
% laá sois, niguo la Octava al 
Santí , Í!¡i<>, tiendo orador ol pa 
ilro Art a 1 0 Ortega. 
Kn la parroquia do Nuostn 
Peñóla del Pilar f t íumdalora 
tou t inúa novena á la Virgen 
d«] Pilar, pndicando & las cua 
Iro el padra Ramonct. 
E n San Andn''3, ídem ídeta 
/i |afl CMK'O y media-, don 
lí .li. tiano Pérez Arroyo. 
En las Monjas do- Santo Do-
mingo, ídom, á las cuatro y 
media, á Nuestra Señora del 
Rosario, un padre dominico. 
F.u San Joeó, ídem ídem, á 
las cinco y media, D . Donatilo 
Feniá:; '!ez. 
En San Millün, ídem ídem 
1 las seis, ü . Angel Lázaro. 
En la iglesia do la Divinn 
Pastora (Santa Engracia, 112), 
por la tarde, á las cinco, KÍRUO 
novena á San Francisco do 
Asís, predicando un padre fran-
•úsrano. 
En id Cristo do la Salud 
los cultos como lodos ICA lu-
nes, y el rozo del Santo Rosa-
rio; á las siete, ocho, onco y 
modia y doce, y por la tanle. 
íi Jn; siete. 
la Catedral, pamxpiias y 
otros tomplos signe ol rezo dol 
Sahto Rr«ario á las lioraa anun-
fiadas días anteriores. 
En ol Cristo do S i n Ginés, 
td anochecer, ejercicios: predi-
cará el Sr. Bclda. 
Tin misa y oficio son del San-
to Nombro do María. 
Visita da la Corte do María. 
Nuestra Señora do la Divina 
Pastora en San Martín y San 
p i l l á n ó do los Dolores en su 
parroquia. 
Espíri tu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San José. 
(Este periódico «a publica con 
cintura eclesiástica.) 
T R A S P A S O X ' m , o p " r . -
nal y Mayor .propiopara alma-
cén, t ienda ó industr ia . Razón: 
Fuentes, 9. A l m a c é n tejidos: 
¡Romero y O.' 
VIUDA DE GALLARDO 
H A F A L L E C I D O E L DÍA I.0 D E L C O R R I E N T E 
d e s p u é s de recibir les Sanfos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad. 
J F L . X . I * . 
Su director espiri tual; su dcscansolado hi jo don 
Raimundo Gallardo; hi ja po l í t i ca d o ñ a Mar iana A / p i -
to/, de Ca r r ión ; hermanos D . Straf iu , conde de Cio-
nard, d t ñ a Luisa, d o ñ a Alaria y d o ñ a Angeles; her-
manos po l í t i cos ; sobrinos; sobrinos po l í t i cos ; pr imos 
y demás parientes, 
RUEGAN d sus amigos encomienden 
su alma d Dios y se sirvan asistir 
al funeral, que por el eterno des-
canso de su alma, se celebrará el 
día S, d las diez de la mañana, en 
la iglesia Parroquial de San Mar-
cos, por lo que les quedarán eter-
namente agradecidos. 
Todas las mliaa que se celebren el dfa 9 en las ig le-
sias Parroquiales del Buen Sucoso 7 S i n Marcos, 7 en 
las dol Sagrado Corazón 7 San Francisco do Borja ( c i -
l io do la F lo r ) , Blervas do Mar ía (Plaza de Chambor í ) , 
7 en la iglesia do Nuestra S e ñ o r a de la S n c a r n a c i é n , 
s e r á n aplicadas por el alma d» la finada. 
Los Excm9$. é limos. Sre». Pro-iYuMcío dt 3u Sanlida-l y 
Obispos de ¡ladrid-Aloatá y de Bióu, tietten concedidas tndtt'.-
geHcias, ett la forma aeostimtbrada, (10) 
J . L U C A S I M O S S I E 
G I B E . -A. I - . T A . 33. 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
P A R A m J A N E I R O . SANTOS. M O N T E V I D E O , BUENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I . E T C . , E T C . 
H I J O S G r a n H e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
M A R 1 ]% 
3 
D o t c t í & s T h e r m o s , 
T h e r m a r í n , de medio 
l i t r o , 3 ptas.; 90 fras-
cos de recambia, 2 
pesetas 75. 
Incomparable con sus 
exclusivos utensilios de 
cocina i r rompib les . 
B a t e r í a s completas, á 
58 pesetas. 
A j u a r de casa. Máq 11 i 
ñ a s dé hacer cafó, á C0 
c é n t i m o s / 
110i«nodelos de j au-
las, dalde 60 cén t imos . 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Anticua Casa de Macín. 
12, PL&ZA DE HERRADORES, 12 
esquina á San Felipe Ner i . 
¡ O j o ! Ú n i c a m e n t e 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
P r e p a r a c i ó n por Ingenieros Industriales, Academia Nieto, 
Jaeometrezo, 69. 
S . ¿ L X J X I D jÉk . JS 
F u á e l Ba«asil9 Montevideo y Buenos Aires 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ro s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hoapital , 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos do t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r ra <"> buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros 
pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : Apartado núm. I I . Despachos: I r i sh Town, n ú m e -
r o 17, y Puerta de T ie r ra , núm. I . 
Dirección telegráfica: " P I L ^ P " O I i m A I / r A U 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
c o m u r J e s V F i f í O S P B H F Ü f f i R D O S 
E l R e y d s l T o o a d o r É 
Ispocla l ldad en nguas do toc tdor K a n n n f f a , 
I > l v i i i a , F l o r i d a , K « l n a <Ie M o u t a n a ; oxtraetos 
s u p c r í i n o s psra el p a ñ u e l o , j en toda oíase de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i 8 SAnTANDER i i 
Ayudante 0. P. P r e p a r a c i ó n por Ingenlnroa. Acad.3 Nieto, Jaeometrezo, 6P, 
mmn Lipipis ipi i i | 
DENTADIHIJI 
0 
E L D E N T R I F I C O 
M ÍS M M 
+ awi i *mm 
V E L A S DE C E R A PARA E L CULTO 
- » C H O C O L A T E S < 4 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
V I T O R I A ' 
J'Anuncios: Conde do Romanónos, 7 y 9.-Madríd 
R A F A E L MILLA 
( « u c o i o r de E i c o b a r ) . 
P a r a f o t o g r a f í a , 
aparatos, a r t íonloa y produc 
to8.(Frte. á la calle do la Cruz), 
V I C T O R I A , NÚM. 12 
1,1 O I Í J m m m . M\L 
Recomendada para trajes tala-
res. P l a z a C o l a n q a M . 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Principe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 181. 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
U n contable, ordenanzas, 
porteros, «chauíícurs», un ca-
jista y un guarnecedor do au-
tomóviles. 
lias ofertas serán dirigidas al 
señor jefe de efita Bolsa. 
0 
f 
r e c i b a n e s q n o 
d e f u n c i ó n 
0 a n i v 
hasta 
Llamamos lo nten-
e ióa sobre ea;e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á aprocisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les f x i / o sa-
ber la hora lija de n >• 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
it ceril las, eta. 
Este nuevo re lo j tie-
ne en su feifer.i j ma* 
Bil las una composi-
c ión R A D I U M . — Ra 
d i u m , materia mine 
m i descubierta hace 
algunos afios 7 que 
hoy vale 20 mi l lones 
•1 k i l o aproximada-
mente, 7 d e s p u é s de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir ap l icar lo , 
en i n t ima oan t id id , 
sobre las horas 7 ma-
ni l las , que permi ten 
ver perfectamente laa 
horas cíe noche. Ver 
este reloj en laobscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
ruada extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate . i 4 0 
E n 5 f 6 j 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por cor reo certifioados con aumento de 1,50 ptas 
8 
Omnibus á las estaciones 
Por uuserv ic io para una sola f ami l i a 7 un solo d o m i c i l i o 
hasta s t i s personas 7 10 ) kilugramos de equipaje,, á las os t r 
clones del Norte 7 Mediodía ó viceversa, tros pojetns. 
^ A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despaoho que t ie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho de las C o m p a ñ í a s , por e n e o n i r a r a » 
grandes ventajas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — - T e l é f o n o 5.283. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O Y U U A O Z 
BEBA USTED 
A G U A 
r H O Z M A Y O y 
- 4 
e s B T K tiillebes mi « m o r 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondsncia: VISENTE TEÑI, escultor, Valencia. 
P a r a a j ú n c a o s y s u s c r i p c i o -
n e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 » 
Ofertas y temías 
O F E R T A S 
Joven instruido, íiue habla 
francés c inglés, solicita secre-
taría particular. Pretensiones 
módicas. Dirección, Lista de 
Correos, postal 3.184.M1. 
Joven poseyendo conocimien-
tos taquiKráíicos y sabiendo es-
cribir á máquina, so ofrece, sin 
protensionce. Duenafl referen-
( ris. Darán razón on ol puesto 
le floree do la iglesia do San 
Sobastián. 
Un pasante practico, catAli-
oo, con imnojorablcs antcoedon 
tos, buen padro do familia, de-
sea prestar sus servicios en una 
oscuela católica ó en un colegio 
p a r a acompañar & alum 
nos. También aceptaría un car 
go do ordenanza con familia 
católica, repartidor y propa 
gandista. ote, do un periódico 
católico, ó una modesta porte-
ría, en quo lo ayudaría su es-
posa. Darán ra2ón Silva, 41, 
principal derecha. 
Se ofreee para oscribiente, 
ordenanza ó conserje, E. Gu 
tiérrez. Torrecilla del Leal, 26, 
3.°, A . 
Fernando Díaz y Díaz y su 
esposa, personas do toda con 
fianzn, ofrecen sus servicios pa 
ra una portería. 
Razón Plaza Vieja do Cham 
berí, kiosco do periódicos. 
Joven do veinticinco años, 
con buena letra, conocimientos 
lo Contabilidad y primor cur-
so do la carrera del Mugiste 
rio aprobado, ofrécese para co-
legio católioo, oficina ó secre 
taría particular. Pretcnsiones 
módicas. Lista do Correos, cé-
dula núm. 177. 
Delineante rotulíidor, prácti 
co en proyectos do íorrocarri 
os, saltos de agua, arquitectu 
n, dibujo topográfico y avtísti 
co, so ofrece. Darán razón Mng 
dalcna, 13, zapatería. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . - A las 9 1/4, Muu-
do, mundillo. 
C E U V A N T E S . - A las C y 1/3 
(doblo).— E l eiicruigo de luí» 
mujeres.—A las 10 (.«cncilla). 
La fuerza bruLt.—A la.s I I 
(doblo).—Las cosas de la vida 
(dos actos). 
C m U C O . - A las G y 1/2 (do-
ble).—El mismo demonio (dos 
actos).-A las 10 y 3/4 (do 
b l o ) . — E l machacanto (dos 
actos). 
BE NA VE N T E . - D o 5 & 12 y 
1/2.—Sección continua de ci-
nomatógrafo.—Todos los dfaa 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, marinees infuntilos 
con-regalo do juguetes. 
COLISEO I M P E R I A L (Con 
copción Jerónima, 8 ) . - D o l í 
á 1, rantinée con regalos.-
A las 3 1/2, películas. - A las 
4 1/2 (especial). La ley del 
mundo (rjestrono).—A las v 
(especial). Mañana de sol v 
Los intereses croados. -A las 
8 8/4, películas.—Á hs 9 1/2 
Las codornices.—A las 10 
1/4 (cspeoial). Primavera ca 
otoño. 
RECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Pclístilo. Villanucva, 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patisseríe.—Martes y viernes 
de moda.—Juevoe, carreras do 
cintas.—Abierto de 10 4 1 y 
de 3 & 8. 
FRONTON CENTRAL.—A bH 
4 de la tardo se juga r i un 
partido á 50 tantos entro 
Aizonnia y Modesto (rojo»-
contra Itunrto y Solavení 
(azules). 
S<i jugará un fcgnndo partida 
k 30 tantos entro Fermín y 
Charroaldo (rojot) con Ira Gó-
mez y Millán (azulas). 
/i 
i , 
A . T s r X J 1 ^ 0 I O S 
M O N T E R A , 1 9 , P R A L . 
Folletín de E l . D E I J A T E (150) 
Nico c 
p o r C A R L O S D 1 C K E N S 
ílal^a cu su cabeza algún proyectó pro-
fundo. 
Abismado completamente en sus tene-
brosas meditaciones, Rodolfo, aquel hom-
bre orgulloso de su vista penetrante, ni si-
quiera se apercibió de que era perseguido 
Sor una sombra obstinada, que ora mar-
chaba con paso clandestino detrás de 61, 
pra se le adelantaba algunos pies, ó so des-
UzaM y ponía á su jado sin perderlo de 
Vista un momento y lijando en él una mi-
rada tan ávida y penetrante que más bien 
parecía una de esas figuras de fantasía 
¿lúe el pintor introduce en el lienzo cundo 
representa una escena dramática ó las que 
agitan nuestros malos sueños, que el exa-
men sostenido del observador más infati-
gable. 
Hacía ya dgún tiempo quo el cielo es-
taba cubierto de sombrías nubes, y las pri-
meras gotas de una tempestad \\iolcnta 
obligaron al avaro á buscar un abn\o de-
bajo de un árbol. 
Apoyóse en él con los brazos cruzados y 
seguía abismado en sus malos pensamien-
jtos, cuando al levantar lo ojos por casua-
lidad, encontró los de un hombre que aca-
baba de dar la vuelta ¿d.árbol para mirar-
lo fie frente. 
La cara del usurero tomó al instante una 
fepvesión que el desconocido pareció rc-
jcwdar sin vacilación, pues elia le decidió á 
dar un paso hacia él llamándole por su 
nombre. 
Asombrado en el primer momento, Ro-
dolfo retrocedió algunos pasos, mirándole 
de pies á cabeza. 
Un hombre seco, descolorido, decrépito, 
d j su misma edad poco más ó menos, de 
cuerpo encorvado, de cara siniestra y re-
pugnante, dé mejillas hundidas, de cejas 
espesas y negras que sus cabellos blancos 
hacían más negras aún, de traje viejo y 
grosero, con señales evidentes en toda su 
persona de abyección y vileza; este hombre 
se ofreció á su vista. 
Pero á medida que le miraba, la cara 
del hombre, todo el hombre le iba pare-
ciendo más extraño; parecíales que sus 
rasgos se fundían y transformaban en al-
guna imagen que le era familiar, hasta que 
al fin una ilusión óptica pareció componer 
un hombre, á quien había conocido antes, 
pero á quien había perdido de vista y olvi-
dado hacía muchos años. 
E l hombre vió que el reconocimiento era 
recíproco y hubo de hacer una seña á Ro-
dolfo para que volviera á ocupar su sitio 
junto al árbol, en vez de estar expuesto 
á la lluvia fuera de abrigo, en ló que 
no había pensado el avaro en los primeros 
momentos de su sorpresa, 
Luego, con voz clébil, aunque ronca ó 
cascada, le dirigió estas palabras: 
—Estoy seguro, M . Nicklcby, de que 
por la voz no me .hubiérais reconocido. 
—No—contestó el avaro fijando en el 
hombre una mirada severa.—Sin embar-
go—añadió,—hay algo en vos que quiero 
recordar. 
—¡Oh!—exclamó el otro;—poco habrá 
ya en mí que podáis recordar después de 
diez y ocho años. 
—Hay bastante—replicó Rodolfo vol-
viendo la cabeza,—demasiado acaso. 
— M . Nicklcby, si yo hubiera podido 
dudar de que érais vos, vuestra^ maneras 
y acogida no me hubieran dejado dudar 
por mucho tiempo. 
—¿Esperábáis acaso mejor acogida?— 
preguntó Rodolfo con acritud. 
—No. 
—Entonces, si esto no os sorprende, 
¿por qué mostráis semejante sorpresa? 
E l hombre calló al principio; al pare-
cer se disponía á hacerle algúu reproche, 
pero al fin se dominó. 
— M . Nicklcby—le dijo sin más preám-
bulo,—¿queréis oir unas palabras que ten-
go que deciros? 
—Tengo necesidad de esperar aquí que 
cese un poco la lluvia—contestó Rodolfo 
mirando las nubes;—si me habláis no he 
de taparme los oídos, aunque no por eso 
prometa ser menos sordo á vuestras pa-
labras. 
—En otro tiempo, M . Nicklcby, poseía 
yo toda vuestra confianza. 
Rodolfo se volvió, sonriendo involun-
tariamente. 
—En fin—repuso el otro,—poseía vues-
tra confianza tanto como el que más ba-
ya podido poseerla. 
—¡ Ah !—exclamó el usurero cruzándo-
se de brazos;—eso es otra cosa, eso es 
muy diferente. 
—Vamos., no juguemos con las pala-
bras, M . Nicklcby, en nombre de la hu-
manidad. 
—¿En nombre de qué? 
—De la humanidad—contestó el otro 
rudamente.—Tengo hambre y no tengo 
qué comer. Debéis ver en mí un gran 
cambio después de tan larga ausencia. Di-
go fine debéis verlo porque yo mismo le 
veo, aunque lo he sufrido lentamente y 
por grados. 3 i esto no basta para move-
ros á pieoaa, sabed que no tengo pan; 
no hablo del pan cotidiano de la oración 
dominical, que en estas ricas ciudades 
Comprende poco más ó menos todos los 
goces del mundo para el rico y el grosero 
alimento que basta á sostener la vida del 
pobre, no; el pan de que yo hablo, el pan 
de que carezco, el pan que yo pido es una 
corteza de pan seco. Cuando lo demás 
no os compadeciera, yo espero que á lo 
menos no seréis insensible á mi gran des-
gracia. 
—¿Es esa la fonna común que hal)éis 
adoptado para mendigar?—le preguntó 
Rodolfo.—No habéis estudiado mal vues-
tro papel; pero si queréis tomar consejo 
de un hombre que sabe lo que es el mun-
do, os recomendaría hablar menos alto, 
un poco menos alto, ó de otro modo os 
expoliéis á moriros de hambre. 
Y esto diciendo, Rodolfo tenía la mano 
izquierda estrechamente cerrada en la ma-
no derecha, inclinada un poco la cabeza 
á un lado y apoyada la barba sobre el 
pecho, considerando así al que acababa 
de dirigirse á él. vSu actitud era la que 
un buen artista hubiera dado al genio de 
la insensibilidad. 
—No hace más que un día que estoy 
en Londres—dijo el viejo cchanáo una 
ojeada á su vestido, sucio con el polvo y 
lodo de los caminos, y á su calzado roto. 
—El primer día que habéis pasado en 
Londres debiera haber sido también el 
íiltúnc—-f.ontestó Rodolfo. 
—-Nc he hecho más que buscaros du-
tsate tSt¿ tiempo en todas partes donde 
creía poder encontraros, M . Nicklcby, y 
os encuentro al fin en el momento en que 
casi había renunciado á̂  esta esperanza. 
El hombre esperó en vano alguna con-
testación, y entonces añadió: 
—Soy un desgraciado proscripto, bien 
miserable; tengo cerca de sesenta años, 
estoy sin recursos y sin apoyo, como un 
niño de seis años. 
—Yo también tengo sesenta anos—di-
jo el avaro;—pero no por eso estoy sin 
\ recursos ni apoyo. Trabajad en vez de ha-
I cer bellas relaciones sobre el pan coti-
diano como ahora, y lo ganaréis, qiic es 
lo mejor. 
—¿Y cómo? ¿Dónde?—preguntó el 
otro;—hacedme conocer los medios. ¿Que-
réis suministrármelos? Decid. 
—No sería la primera vez—contestó Ro-
dolfo con la mayor sangre fría,—y creo 
que no tenéis necesidad de preguntarme 
si estoy dispuesto á hacerlo otra vez. 
—Hace algo más de veinte años—re-
puso el forastero con voz ahogada—quo 
nos encontramos por la primera vez. Ya 
lo recordaréis; yo vine á reclamaros mí 
parte de provecho en un negocio que yo 
mismo os había procurado, y para casti-
gar mi insistencia me hicisteis juender 
como acreedor mío por un anticipo de dos-
cientos cincuenta francos y algunos cén-
timos al cincuenta por ciento de inte-
rés ó poco menos. 
—Algo recuerdo de eso—contestó Ro-
dolfo con negligencia.—¿Y qué más? 
—No nos enojemos por eso; yo me re-
signé á la prisión, y como vos no érais 
entonces como ahora, no tuvisteis incon-
veniente en volver á tomar un depen-
diente despejado que entendía vuestro gé-
nero de comercio. 
—Decid que implorásteis mi asistencia 
y que yo cedí á vuestros megos—dijo 
Rodolfo;—fué un acto de bondad por mi 
parte, ó acaso tuviera necesidad de vues-
tros servicios, de esto no me acuerdo. Sin 
embargo, me inclino á creer que podíais 
serme útil, pues sin esto os hubiera de-
jado implorar mi clemencia hasta maña-
na. Vos érais nn hombre útil , no muy 
honrado, no muy escrupuloso, no muy 
delicado ni de acción ni de sentimiento, 
pero, en fin, érais útil . 
^—¡ U t i l ! Ya lo creo—contestó el hom-
bre extraño.—Ya me habíais vejado y 
maltratado mucho algunos años antes, sin 
que yo os sirviera menos fielmente hasta' 
entonces, á pesar de vuestra dureza. ¿Nc» 
es verdad? 
Rodolfo no contestó. 
—¿No es verdad?—repitió el otro. 
—Vos trabajabais y yo os pagaba vues-
tro trabajo; conque me parece que no nos 
debemos nada el uno al otro. Estamos en. 
paz. 
—Entonces, puede ser; pero después. . . 
—Si no lo estamos después, no lo cs;-
tábamos antes tampoco, porque, como 
acabáis de decir vos mismo, me debíala 
algún dinero y seguís debiéndomelo aún. 
—Sí, pero eso no es todo—dijo el fo-
rastero vivamente;—eso no es todo, no-
tadlo bien. Yo no había olvidado el daño 
que me habíais hecho, como podéis creer-
lo; así, el rencor por un lado, y por otro 
la esperanza de ganar en esto algún di-
nero, me hicieron aprovechar mi posición 
á vuestro lado para apoderarme de nn 
secreto que me hiciera valer cerca de vos. 
Yo poseo esc secreto, y vos sacrificaríais 
la mitad de lo que tenéis por conocerlo; 
pero solamente por mí podéis conocerlo. 
Mucho tiempo después os dejé, como re-
cordaréis, y por una pequeña desavenen-
cia con la ley que vosotros, los agiotis-
tas, violáis todos los días impunemente 
fui condenado por siete años, y ved cú 
qué estado vuelvo. Ahora, M. Nickleb)'— 
añadió con una mezcla singular de hu-
mildad y entereza,—¿qué queréis hacer 
por mí? ¿Cómo queréis reconocer, ó más 
francamente, cuánto queréis dar por mi se-
creto? Mis pretensiones no son muy gran-
des; pero, en fin, es menester que yo 
viva, y no puedo vivir sin comer ni be-
ber. E l dinero está de vuestra parto, v. 
hambre y la sed do la mía. Podemos en» 
tendernos fácilmente. 
(Se coniinmrá.) 
